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INLEDNING 
Dikningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dikesav-
stånd. Dikesdjupet är i viss mån den primära faktorn, eftersom 08t 
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är bestämmande för hur djupt den utförda dikningen maximalt kan sän-
ka grundvattenytan. Med avtagande genomsläpplighet hos jorden mins-
kar följsamheten mellan dikesdjup och grundv-attenstånd och dikesav-
ståndets betydelse kommer mera i förgrunden. Dikesdjupets storlek 
begränsas vidare ofta av- möjligheterna att få avlopp för vattnet. Un-
der våra förhållanden blir därför dikesavståndet i många fall det 
viktigaste instrumentet vid reglering av dikningsintensiteten. 
I det fölciande lämnas resultat från 9 försök i Blekinge, Kristian-
stads och Malmöhus län med prövning av olika dikesavstånd. Försöken 
har sammanställts var för sig utan övergripande bearbetning. Man får 
på så sätt ett antal lokaler inom det aktuella geografiska området 
beskrivna samt deras reaktion på variationen i dikesavstånd. Detta 
ger bättre relief åt den undersökta frågan och större möjligheter 
till slutsatser för tillämpningen än vad en övergripande allmän sam-
manställning skulle ge. Resultaten har tidigare publicerats i årliga 
redogörelser (Håkansson et al.), där framförallt utförda observatio-
ner vid behov mera utförligt kommenterats. 
Vid studiet av resultaten bör man vara medveten om svårigheterna att 
genomföra försök med prö'vning av olika dikningsintensiteter. Diknings-
åtgärderna ingriper mångsidigt i odlingsförutsättningarna och ger an-
passningsfördelar ifråga om växtodlingens inriktning och driftens 
uppläggning, som inte kan fångas i fältförsök. Avkastningsresultaten 
säger sålunda långtifrån allt som är av betydelse och bör beaktas i 
sammanhanget. Stort avseende måste bl.a. fästas vid observationerna 
över upptorkning och markbärighet. Den mekaniserade jordbruksdriften 
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kräver god framkomlighet samt ,jämn och snabb upptorkning etc. 
};n snabb upptorkning ger förut::.1ättningar föl' en tidigare sådd. EftE'~r-" 
som det inte vari t möjligt att tillämpa olika såtider i de här aktu-
ella försöken, har denna effekt inte kunnat registreras i skörden (st' 
Håkansson 1961, sid. 32 ff). Som en orientering om såtidsfaktorns in-
verkan kan nämnas, att man i vanliga såtidsförsök funnit, att en för-
sening av sådden med en vecka i denna del av landet genomsnittligt inne-
bär ett skördebortfall av 100-150 Ske/ha. Med ytterligare försening i 
förhållande till en normal såtid ökar skördebortfallet ytterligare. 
FÖRSÖKENS UTFORMNING 
Den tillämpade försöksmetodiken har tidigare ingående behandlats (Hå-
kansson 1961). F'ör en snabb orientering lämnas dock här en kortfattad 
översikt över försökens uppläggning. 
}<'örsöken har utformats som s.k. bandförsök eller i vissa fall senare 
omformats till sådana. I dessa uttages skördex'Utorna i långsmala par-
celler parallellt med grenledningarna. Betraktar man parceller med 
lika läge i förhållande till dikena såsom tillhörande samma Il försöks," 
led", kommer varje dikesavstånd att bestå av två block. Principskin-· 
sen i fig. I visar sålunda ett försök med 3 upprepningar av de tv! 
ingående dikesavstånden samt 6 samparceller av var;je "försöksled" , 
Den på så sätt erhållna detaljerade beskrivningen av skördekurvan 
mellan dikena lägges sedan till grund för bedömning'en av dikningens 
verkan. Någon direkt jämförelse mellan skördevärdena från olika dikes--
avstånd göres sålunda ej. 
Planen i fig. I visar den vanliga utformningen av ett bandförsök. Vid 
otillräcklig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det 
större dikesavståndet. Några av försöken har ursprungligen utformats 
för sk6rd enligt den äldre förs6ksmetodiken med parcellerna lagda 
tvärs över dikena.och sedan omändrats till bandf6rsBk. Dikningen kan 
därför i vissa fall vara mindre väl anpassad till bandförsökstekni-
ken. 
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Fig. I. Plan över försök med olika 
dikesavstånd, s.k. bandförsök. 
NÅGRA KOMMENTARER TILL RESULTATREDOVISNINGEN 
F~rsökens ~eografiska belägenhet. Försöksplatsernas belägenhet anges 
bl.a. med två koordinater, vilka hänför sig till Rikets nätsystem 
o 2,5 W Stockholm. Rikets nät finns angivet på den Topografiska kartan 
över Sverige med svarta koordinatvärden i kartramen. De för försöks-
platserna upptagna koordinatvärdena anger mitten av skördeområdet 
med en noggrannhet av ca 50 m. 
Jordarten har bestämts genom slamningsanalys. Därvid har mullhalten 
erhållits ur glödgningsförlusten efter korrektion för vattenbortgång 
enl. Ekström. 
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GenomsläEplighet har bestämts dels enligt borrhålsmetoden (van Beers 
1958) och dels på utstansade 10 cm.höga proppar av 7 cm diameter (An-
dersson 1955). Därvid har i vissa fall från varandra ganska avvikande 
värden erhållits. Borrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den 
i diknings sammanhang betydelsefulla horisontella genomsläppligheten 
(Reeve & Kirkham 1951). Mätningar på vertikalt utstansade proppar ger 
den vertikala genomsläppligheten och belyser dess variation med djupet 
i profilen. Man erhåller ett mera representativt värde på genomsläpp-
ligheten, om den jordvolym som engageras vid mätningarna inte är allt-
för liten. Den ojämförligt största jordvolymen mobiliseras vid mät-
ningar enligt borrhålsmetoden, som också uppvisar den största repro-
ducerbarheten hos de erhållna mätvärdena. 
!,iIeder~ör.a. Nederbördstabellerna har framställts med ledn:ing ax d(Lt~l. 
från Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SHET: s) ne-, 
derbördsstationer. Beroende bl. a,. på den ak tueIla stationen::; av:; 
från försöket anger mätvärdena mer eller mindre väl nederbördens sto 
lek på försöksplatsen. Vissa kompletterande nederbördsmätningar unde1: 
vegetationsperioden har dä:rjämte utförts av försöksv~irdal'na .• 
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UPEtorkning och rnarkbärighet. Observationer över upptorkning oeh 
markbärighet har i fc5rsta hand utförta i samband med de tid.iga 
arbetena, vid skörden samt vLd tid.en för höstplöjningen. Detta gel: " 
viss slumpmässighet :i. bedömningen. Det kan sålunda ha i.nträ.ffat peri. 
der med skillnader i markbärighet mellan försöksleden uLan att eld 1;8. 
bli vi t noterat t på grund av att dessa infalli t mellan de niiml1da huvud· 
perioderna för 0IJ88J:vation. Vidare har den aktuella grödan eLt vi.;J~d; 
inflytande. I!;n våt vårperiod upplevs mindre besvärande om fälte t bäL' 
en vattenförbntkande vall än om det skall tillbrukas för vårsådd. Dc,;, 
anförda förklarar varför i vissa fall nederbördsrika år kan passera 
utan att upptorknings- eller markbärighetsskillnader framträtt elle}: 
observerats t medan slidans. skl11nader i andra fall notera.ts under be~~ 
tydligt torrare förhållanden. Obf3ervationElrna speglar såhmda .i förs~" 
ta hand hur försöksfäI tet med de där prövade dikningarna upplevtG. un·" 
der den växtodling som bedrivits. För närmare studium av faktorer i30l!! 
påverkar markens bärkraft hf!.nv:Lsas till Eriksson (1957 och 1967). 
Skörderesul tatens re
o
4?yisE,;iE1L.?ch beä2~' I bandförsöken göres Gom 
tidigare framhållits inte någon direkt jämförelse av skördevärden 
mellan de på fältet inlaGda olika dikesavstånden. Jvlan studerar istä1·~ 
let den erhållna skördekurvan mellan dIkena. Detta göres för varje 
dikesavstånd för sig, Resulta,ten delges dels i tabellform med angi.vel, 
se av skördens variation mellan dikena (från dike till mittlinjen mel-
lan två diken) och dels i form av däntr beräknade samband mellan di-o 
kesavs-I;ånd och avkastning. 11an kan i de redovisade 'tabellerna avläga 
om det erhållits någon skördenedsättning mellan dikena och denna 
skördenedsättnings storlek. Där anges även regressionskoefficienten 
för skördekurvan, utjämnad till funktionen y ::: Dx 3, srunt koefficien-
tens signifikans. Ingen el1lH 1i ten skördenfidsättning mellan dikena 
tyder på möjligheter att öka dikesavståndet, om detta bedömes riktig'! 
även med hänsyn till andra faktorer än avkastningen. Vid stor skörde-
nedsättning kan det vara 1ämpligt att minska avståndet. Den närmare 
bedömningen av detta göres lämpLi.gen med hjälp av de heräli.:nade swa-
bandskurvorna melian dikesavstånd och skörd. Dessa anger den ändring 
i skördens storlek som tClrhålles vid en minskning av dikesavståndf)t 
under det på fältet prövade. Sådana sambandskurvor har upprättatlJ med 
ledning ay resultaten från yar J~) på fältet utlagt dikesavstånd. 
Dessa kurvor kan med f()rdel utnyttjas vid kalkyler över lönsamheten 
aven mer eller mindre intensiv dränering. Man lägger då på ;'amma dia."~ 
gram in en kurva över sambandet mellan dikesavstånd och kostnad. 88,-
dana kostnadskurvor har emel:.ertid inte inlagts i diagrammen över dc 
erhållna s:;,mbanden mellan dikesavstånd och skörd, på grund av att 
kostnadskurvol'na skulle äga en ganska begränsad tidsmässiG giltighet 
samtidigt som en värdering enbart med hänsyn till avkastningen skulle 
utgöra en alltför snc"v bedömningsgrund, som lätt kunde föra till 'lil-
seledanrlA Flll1t8Rtser .. Dikningsåtgärderno. in~ripcr såsom tidigare nämntu 
mångsidiGt i odlingsförutsättningarna, vilket givetvis måste beaktas 
för att komma till en riktig slutsats vid en lönsamhetsbedömning. 
För att ge läsaren en uppfattning om hur sambandet mellan dikesavstånd 
och kostnad gestaltar sig har några kurvor utYisande årskostnaden per 
hektar för grenledningar vid olika dikesavstånd införts i fig. II. Om 
årskostnaden per hektar uttrycks i skördeenheter och axelsk2~lorna i 
övrigt göres helt lika, vilket här är fallet, kan kost71adskurvan di-
rekt ,jämföras med sambandskurvorna över dikesavstånd och skörd. Bäst 
göres detta om kostni.',dskurvan ör'n:,föree på ett genomskinligt papper. 
Diagrammen kan då läggas över varandra och förskjutas i förhållal1o.e 
till varandra så att relationen mellan kurvorna i olika lägen kan fltu~ 
deras närmare (se Håkansson 1961, sid. 32). 
För kurv0rna i fig. II gäller, att kostnads:1tegringen i en viss punkt 
är omvänt proportionell mot dil:oscwståndet :~ kvadrat. Fördubblar man 
dikesavståndet så sjunker kostnadsstegringen till en fjärdedel. El1 ök-
ning av dikesavståndet från t.ex. 14 till 16 m ger sålunda samma kost-
nadsbesparing som en ökning från 28 till 38 m. Detta bör man ha i åta,n~, 
ke vid studiet av försöksresultaten och möjligheterna att förbilliga 
dräneringen. När man kommit upp till dikesa'rstånd av 25 m och däröver 
är kostnadsbesparingen vid en ytterligare ökning inte så framträdands 
längre. Däremot stiger riskerna ur odlings- och skötselsynpunl{t med de 
svagt dränerade mittområdena mellan dikena, om inte genomsläppligheten 
är mycket hög. Det·ca frnmc;år tydlig-i; i utförda försök, där G,ven eX'~:~()m,t 
stora dikesavstånd ingått. De ova,gt dränera1e mittområdena blir be·-
stämmande ur bru.knin[;ssy;,.punkt och fältet kommer närmast e.tt fungera 
som om det vore odikat. 
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning, 
bearbetning och värdering hänvisas till Håkansson (1961). 
Fig. II. Årskostnader för grenledningar vid olika dikesavstånd. 
Föru tsät tninga:c: 
Kurva 1 : 30 års aV:::lkri vning och r" c:: ),J procents ränta 
Kurva 2: 30 t! II If 7,5 " " 
Kurva 3: 50 " " fl 5,5 " II 
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 
3:10 och skördeenheten har värderats till 0:50 kr. 
Sedan kurvorna konstruerades för ett par år sedan, har det allmänna 
kostnadsläget stigit. Hen eftersom även avkastningens värde höjts, har 
de relationer som diagrammet åskådliggör, i stort sett förblivit oför-
ändrade. Någon kCJITigering av kurvorna ti 11 nya värden på anläggnings~ 
kostnaden och skördeenheten har därför inte ansetts befogad. 
RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Försöksplatserna har valts med tanke på att de skulle representera 
mera betydande jordbruksområden inom landsdelen ifråga. Friheten att 
verkligen välja försökslokal begränsas emellertid,när det gäller drä-
neringsförsök av mänga faktorer. En översiktlig uppfattning om för-
sökens geografiska belägenhet erhålles i fig. III och IV. Mera exakta 
lägesangivelser lämnas i samband med beskrivningen av de enskilda 
försöken. 
Fig. III. Försöksfältets belägenhet i Blekinge län. 
Fig. IV. Översikt över försöksfältens belägenhet i Kristianstads 
ooh Malmöhus län. 
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33. Hammarby, Blekinge län 
33. HAMMARBY, Jämjö s:n, Blekinge län 
Försöksfältet är beläget 14 km O om Karlskrona och ca 1 km SO om 
Jämjö kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6228550/1500800. 
Förs(5ket u.pptar dikesavståndcm 16 or:h 3::> m med d:i.kesdjupot 0,95 lli. 
Dikesavstånden återkommer i 3 upprepningar. Försöket har skördats som 
bandförsök med 6 samparoeller av var je "försöksled". Utformningtm av 
försöket framgår nä.:rmare av fig. 33~ 1. 
f) 1'6 16#117 
, ............... • ..... • .... '4' ............. ..,.j0l 
Fig. 33: 1. Plan över täckdikni nf"i>~ 
försök vid. Hammarby, Blekinl'5'o lUll, 
Dikesavstånd 16 ()ch 32 m. 
Markförhållanden och to;pogr~fi. Försök~fäl tet ligger i en lutning DY 
ca 3:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig,lerig mo och 
alven av mo. En närmare uppfattning om jordartsförhållandena i pro·· 
filen erhålles i tabell 33:1. 
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33. Rammarby, Blekinge län 
Tabell 33:1. Hammarby, Blekinge län. Kornstorlekssammansättning och 
mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo 1!'inmo mjäla mjäla Ler 
0-20 5 5 37 21 13 5 14 
20-30 5 52 28 5 2 8 
30-50 2 84 10 1 O 3 
50-100 17 73 6 1 O 3 
100-150 22 58 15 2 O 3 
150-200 4 60 29 4 1 2 
FHrsHksfältet,som ligger i kustbandet endast ett par kilometer från 
en havsvik,är tämligen plant. Det har Hversvämmats vid ett par till-
f1"Hlen under försöksperioden vid häftig snösmäl tning, då vattnet sti-
git över bräddarna i bäcken,som avvattnar fältet. 
Genomsläppligheten Ligger på en medelhög nivå och är tämligen jämn 
inom hela försök~:;området. Mätningar med borrhålsmetoden ger vid han-
den, att genoms12ppligheten i profilen varierar mellan 0,4 m/dygn och 
1,1 m/dygn. Mätningarna är utförda i nivån 80-200 cm under markytan. 
Genomsläpplighetsmätningar utförda på utstansade proppar i nivån 
20-100 cm visar på ett maximum strax under plogdjupet - 2,8 m/dygn 
i 30-40 cm nivån - och att genomsläppligheten sedan avtar med djupet 
(tabell 33:2). 
Tabell 33:2. Hammarby, Blekinge län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 
10 cm, proppdia~eter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,35 2,8 2,6 2,2 1,6 1,7 0,83 
Nederbördt-~)?ptorknin8: och mark1?,ärighet. De redovisade nederbHrds-
siffrorna i tabell 33: 3 hänför sig till nederbördsstationen K 616 
Komstorp belägen ca 16 km NO 0::1 försöksfäi tet. Stationens årsmedel-
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33. Hammarby, Blekinge län 
.h;(1.;::;:cLö:;:d L'öl pCi:d.od.,m '193'1-60 utgör 534 mm. Under de 10 år observa-
'Hon,,}):;' öv",:e ulf:;torknirlg och ma:ckhärighet utförts, utgör årsmedelneder-
börden 535 mm. }),~ 9 8ki:h·deå.rons medelnederbiird uppgår till 540 mm. 
1952 h~hd} ,",.ou nederboraGn med 103 lllmt medan torra år inträ.ffade 
1953 och 1959 m2d 402 rasp. 425 mm. 
att 'da 
och markbärighet i tabell 33:3 anger, 
"!,nadEll: mfllan de prövade dikeae.vatånden ej 
1iC3:bat6ma, på fältet. Eftersläpning vad gäller 
vitt do större avsM.nden har framträ.tt endast 
H/,: [cn' , ~ .• UC H,H~E LÄN 
, u:"'r,yo <l'! l" c)m'l I:O:-HUGHET 
;'~~.·:?'<J.~)<~':s.:Lt.LlLU~L~LJ:~ ..J'L:::.r~_tE:..()~t~.!J!;.;;.R;:..;,P ___________________ _ 
UPPTORKNING OOH 
MARKBÄRIGHET 
o()h. avkc,n 
.. "~ : ':-'. tO; "j. :<' 
~"~Fj t: r~ tf fl 
;;- ~ (\ , . {~) ::. 
·:·:.~'::;~:': .• J.?}(J~j);..;;~;.;:C::..-.:..l;.;.R;.;:E::..;T_G~R!:.;;.:Öo.;;D;.;;;A ..... _____ V._l:.;.;R:.-....;..H;.;:ti:..;;S...;.T __ 
:.5 ;t' fit! 83 le 608 Vå.rra.ps 
~? ~,(;o2 62 559 Blandsä.d 
(j1, :1:,32 :'U.Hi 58 103 Potatis 
:;! Jf," 3 2 4., 2 Bla.ndsäd 
~~:" ,1r~ 53 53 69 511 Vall 
::'..") ~,1.C" ~dj l' 36 520 Höstvete 
C;~ 2() 4~ 32 45 493 Höstråg 
6~: a·1j 26 492 Pota.tis 
'i?[ r;. o 4"1 33 571 Korn 
:t l \i 48 J(j 9&· 425 Höstråg 
K ~16 KOMBTORP (1931-60. 
G~ 49 5a 51 49 534 
&1::ördens variation inom området mellan 
'" dj,ko:'!avstånd. kan för enskilda. år studeras i ta.-
g :)~ lI:id:;,~,lt sett tyoks skördenivån ha påverkats obe-
'·'l}JY tll1 ;2 m. Enda.st i höstrågen år 1959 kan 
);cle,r positiv effekt av dikningen i såväl 16 
[\'7 n1,;i":1:C: c; .r~Li'.'dcna har samba,ndskurvor mellan dH;:esavstånd 
,v''X''i.LktD.ts cch .i·'in>rts i figur 33:2. De båda dia.grammen 
Inte har erhållit någon skördeökning med 
33. Hammarby, Blekinge län 
ligllet, som är gael även på nivån 100--200 CD 1.i.nder n1arkytano Den 8:-G8J)~~a:'_~e 
upptorkl1L,gen intill dike!ia, som förorsakas [LV dräneringsl e rlnLlganlD. 9 
utjämnas därför ganska sllf\bbt. En 2.nniS.n ut j {"mnando feJdor ii.r dem bög8. 
kapillära "traXlsportkapaci te'Gen, som hör Iro ,jorda:ma till. i: ldlJns.d .. :i:L' 
i vattenmättnad hos områdon intill d:U:ena och r"j tt ,,:,mell,,:,} (J 0m u 1;-
jämnas därför lätt. 
r A!:1ELl 33: 4 dMH1t.:;U:l 'If f) 8:.,Et< iUl(,liE t.:w 
fHOHHH:f'·lf.'; VfH~lU\VEON ttELU\N OJ/-CHlf,o jlJlt<I~SAV8VH1'V "6 MEVCn 
EtJS(O !~OJ\ ,,1R 
/..j:.J~lDR t. !3~< (H:nJ~OJ~IETf. ~ nu) RE~?H f VA '1/\'_ 
1\ fl G t:;: ~; ') ,!'>, __ .;;;n..;:;ll\~;_; __ . ...:.':' . ~_L3:1.! V.J-1JJJSJ':':_?_~ __ ,:.4 
!3 J-if E;~t1 ~~ A 0' ~~ 31) O) ~2 ;~l ~ ('} o ):! (~ o 6 ~! 'V " o 2 \1 (dl :~. c G 90 <) 0 <J 9 '~F) 
5'. al. o GXD 
~2 P{11l'!'\TJr8 
:;3 fl !.. () m;i) 
~5o. 4505 4~o3 4'.5 4b o2 110 100 100 ICO la2 
6202 6001 63~6 6606 6602 100 ~06 lD2 107 lDb 
37~4 ~~07 ~be~ 3Qo2 3602 100 90 97 105 0? 
5~, t'lcf.nVf:'v?: 
%D ,",''iS 'C'R 1'1 Q 
~3 ~{CrW 
50 ~HHl7f;,~ ~ 
J'~EC::;:L. T M. 
~SJeq ~4t!1() 2,:')",,\ 2~",\l ~'·' ... 8 
S9aD S~QG 5506 ~~D6 5305 
3906 ~706 3A..,,6 39.3 30@5 
3q~1 390& 3Yn~ n907 ~Do2 
(!~4 30.7 3Y.4 3902 30e7 
o'RClDA ~r. O!I{[ 2 
43()..:i 
:3 
I.hhr.j 
loj r:l!lT 
'14e1 431'>0 
3(!Q(') 3th1 
1\2m2 ~lo6 
HoGRi;)I)QR 
V.QIHJOOR 
TOTAla V 
3 t/.f;3 '" 3 
Il 3th2 
9 4109 
~f<!\? 
~1 ~ J!.. 
37,.7 
4:',,.4 
~oo 95 95 9? 90 
100 ~B 101 101 97 
100 95 
l~O 7.00 
HlC 93 
O!f(E 
1810 
"'Q~ 
:Ull, 
9:7 9~ 91 
1)9 H~3 :l1.tU. 
(j)!,) 95 9;:; 
.~ ~H V 'n' 
~q. 9';1 
1,,0:;:: :UH~ 
:1. "} J 9 1) 
t)', o I) C (: ') ;::~ ,'1: f~: ":.--. 
n f? ~ q 3 ~;;, ::'1 :_'; ~'., 
~J ';) (\ il :", ... , 
O~G::1)~.:·~"; 
~-;, 0 ~ C f) :~~ (~, ~ ,) 
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33. H ammarb y , Blekinge län 
TABELL 33:5 HM1"1AReJV. BLEKINGE LJ\N 
SKöRDENS VARIATION MEl.LAN DII<ENA. DIKESAVST,UW 32 METER 
"""""",,, . ." ..• ~,'.,",,,-. 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA DIKE 2' S 4 5 6 '1 ii 9 'HTT REG t<fJL?~f 
Sö 91RRA~ 23.1 f!äe4 2q (Jo Ij 2811>6 28.2 25.6 2lS.2 2~.4· ~f9.4 2fh6 ,. ~ .. ij"(f"i'f22 S;; 
51 BL.SÄD 42.9 44.6 43.6 415.& 44.9 45.0 "'S.50 44.8 .Ch ;'5 441(13 -O.OfHl:5JlO 
52 POTATIS 6(,.6 68.1 69.7 6(h3 10.1 70.6 66.1 71.8 67.4 b1.3 O .. GOtH)13 
53 BL.SÄD 36.1 :S6.~ 3-4.1 36 .. 4 34.6 31.0 36.3 36.1 31.5 31.4 -lhU00203 
54 VALL 2&.1 29.3 2&.8 28.2 27.8 ?~h3 213.4 26.4 29,,4 30.0 "'O.IHHHHl2 
55 HöSTVETE ~)1.6 52.1 50.2 48.9 52..-1 52.6 52.1 52.3 53.3 52.2 -0.000402 
56 H~STR-AG 40.7 &42.7 40.7 4152 4fh4 31'h9 41.1 42.1 43.3 42.5 -O. \'HJ01~4 
58 KORN 43.4 45.2 44r,dj 4 1,h(l 4~*1 42.1 45.1 44.4 45.0 44.7 "'fhOOO1;)c. 
59 HöSTRlG 42_2 41.2 .t1 ... 9 4( .. 4 39,C)l 41}.Q "11.4 41.1 4:5.7 41.4 0.000011 
RELATIVA TAL 
50 V1RRAPS 100 101 104 102 101 100 104 105 105 102 
51 atoSÄD 1llO 104 102 101 105 105 10& 104 101 lil3 
52 POTATIS 1610 160 101 101 1113 103 9f> 104 98 96 
53 BL.SÄD llH) 99 93 99 94 101 99 98 102 102 
54 VALL :UHJ 102 100 98 91 99 99 99 102 105 
55 HtiSTVETE leO 101 97 95 161 102 102 1U. 103 101 
56 HöSTR1G :uo UI5 100 Ull 99 96 102 . 103 106 104 
56 KORN 100 1&4 101 104 104 98 104 102 104 103 
59 H@STRAO ltU 96 99 96 95 91 98 91 104 98 
MEDELTAL 
GR@DA AR DIKE 2 3 4 5 fl 7 8 9 HITT REG t(oaFF 
H.GRÖDOR :3 44.8 45 ... 3 .44.3 4:5.5 4401 44.1 4~;'3 45.2 46.8 45.4 -1'h0011173 
V.GfHioort 4 31@S 3lh6 31.7 3 <'h o 3~h2 38.2 39.0 38.1 3(h8 38.8 -fhOOo?36+ 
TOT At. T q 4266 43_2 42.4 -'2,,6 4?<'t6 42.1 42.9 43.4 43.6 43.2 -0.0001>4+ 
•• ~><-
H.CFH1DOR 3 100 101 99 OJ,/ 98 98 101 101 104 uu. 
v.OtzöOOR 4 100 102 100 103 101 HU 103 102 103 103 
TOTALT 9 100 101 :HI" 100 100 100 101 102 102 101 
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33. HammarbYt Blekinge län 
Te'ckenförklaring 
• • • Medel tal skurva (M) 
-------- Höstsådda grödor CH) 
'-'-'-0-'-'-' Vårsådda grödor (V) 
._._._._. största ut,slag (Bu) 
Fig. 33:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 33:5 och diagram 2 ur materia-
let i tabel '_ 33: 4. Kurvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikes-
avståndet undAr 32 m (diagram 1) respektive under 16 m (dia-
gram 2). 
Sammanfattande sXBEunkter. Försöket har skördats i 9 år och följts 
genom observationer över upptorkning och markbärighet under samman-
lagt 10 år. Sammanfattningsvis kan sägas att variationen i diknings-
intensitet inte nämnvärt påverkat avkastningen, Upptorkningsförhållan-
dena på våren och markbärigheten på hösten har i stort sett varit 
tillfredsställande. Detta resultat förklaras av markens goda genom-
släpplighet speciellt på n1.yån 100-200 cm under markytan och mojordens 
kapillära egenskaper. 
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33. Hammarby, Blekinge län 
Av det erhållna resultaten får man dock inte dra den slutsatsen,att 
dikningen i sin helhet skulle ha en ringa betydelse. I en observa-
tionsanteckning från 1956 nämner försöksvärden i förbigående,att för-
söksfältet - det enda fältet på gården som är systemdikat - torkar 
upp och är färdigt för sådd en vecka tidigare än gården i övrigt. En 
sådan effekt av dikningen är svår att fånga i försökssiffror och det 
ligger nära till hands att underskatta dess betydelse. Genom att nog;-
grant följa försöken genom observationer blir man dock förr eller se-
nare uppmärksam på dessa effekter av dikningen. Klart är emellertid 
att en täckdikning med 30 m, dikesavstånd är tillfyllest på denna lo-
kal. 
34. Ausås prästgård, Kristianstads län 
24. AUSÅS PRÄSTGÅRD, Ausås s: n, Kristianstads län 
Försöksfältet är beläget 9 km S om Ängelholm och ca 500 m sv om 
Ausås kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6229950./131860.0.. 
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Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m med dikesdjupet 0.,90 m. 
Det större dikesavståndet återkommer i två upprepningar och det mind-
re i tre. Försöket har skördats som bandförsök med fyra samparceller 
av var.je "försöksled" i det större avståndet och sex i det mindre. 
Utformningen av försöket framgår närmare av fig. 34:1. 
o 50 100m 
'-I ...... ' .... ' .... ' .... ' -b' ....... _ ... 1 
Fig. 34:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Ausås prästgård, Kris-
tianstads län. Dikesavstånd 16 
och 32 m. 
Markförhållanden och topografi. ]'örsöksfäl tet ligger i en lutning av 
oa 7:10.0.0. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig,lerig sand och öv-
re delen av alven av lerig mo. Lerhalten tilltar dock med djupet och 
i nivån 130.-280 cm är jordarten en lättare mellanlera (tabell 34:1). 
34. Ausås prästgård, Kristianstads län 
Tabell 34:1. Auads prästgård, Kristianstads län. Kornstorlekssamman~ 
sättning och mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 3 45 29 6 3 3 11 
20-30 2 38 41 6 1 2 10 
30-80 23 58 6 2 3 8 
80-130 40 37 4 4 2 13 
130-280 14 28 6 12 8 32 
Genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden uppgår till ca Ot9 m/dygn 
i nivån 80-120 cm under markytan och avtar något med djupet,så att 
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den li~ger vid ca 0,6 m/dygn i nivån 100-200 cm. Den vertikala genom-
släppligheten mätt på utstansade proppar är låg i nivån 70-90 cm under 
markytan (tabell 34:2). 
Tabell 34:2. Ausås prästgård, Kristianstads län. Vattengenomsläpplig~ 
het , m/dygn. Hät:ningarna utförda på utstansade proppar. 
Propphöjd 10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm. 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1, a 5,9 1,9 0,91 0,3B 0,91 0,05 0,05 0,29 
Nederbörd, ulmt2E..k~ OC!l mark~:.hKhet. :Oe redovi sade nederbördssiff-
rorna i tabell 34:3 hänför sig till nederbördsstationen L 604 Ängel-
holm, belägen ca 10 km N om försöksfältet. Stationens ärsmedelneder-
börd för perioden 1933-62 utgör 691 mm. Under de 14 år försöket skör-
dats samt observationer över upptorkning och m.arkbärighet utförts, 
utgör årsmedelnederbörden 724 mm. Fl)r..söksperioden har sålunda vari t 
något våtare än normalt. Extremt våtår var 1954 med 958 mm nederbörd. 
Översikten. över upptorkning och markbärighet i tabell 34: 3 anger, att 
några. nämnvärda skillnader mellan de prövade dikesavstånden ej fram-
trätt i samband med arbetena på fältet. 
34. Ausäs prästgård, Kristianstads l~D 
TABELL 34:3 AUBlS. KRISTIANSTADS LiN 
NEDERBöRD. UpprORK~ING 004 HARK8ÄRIGHEl 
NEDERBtiRDSSTATIDN L 60' ~NGELHOL" 
~-----"'----'~~'---~-'--''"-IJ"PP j' ONt{NT,:{(f" H 
NEDERBijROI!I MH r'iARKl:JÄR! GHE 'j 
lR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT !·W\? DEC ,aRE" .. GfillQ;Il._ ... 
53 36 58' ,rj 6'9- 101 ~T3"-r2~~-;I 66(1 Höstråg • •••.•• ~ 1t n ~'I ö ~J""', __ , .. 
.54 29 36 12Q 169 1.16 111 11.11 44 9~ 95i!i Soc.ke:cbetor -
SS 21 82 26 29 40 121 69 23 117 650 Blandsäd 
56 51 23 60 50 143 54 56 26 66 628 Vårvete 
57 20 1& 61 43 101 t.17 110 26 L~a 665 Vitsenap 
58 52 61 26 106 124 ::s Il 58 311 '7 S 121 Höstråg 
59 81 22 32 6& ~~ 12 55 25 63 496 
60 26 36 41 120 1$4 36 4<$ 89 92 669 Hös"trapt'l 
61 46 44 34 150 60 la 6& 28 bO 681 Vårvete 
x 
62 26 66 4:$ 9"" 178 59 35 43 34 13il Sockerbetor -
63 5& 2; 71'9 91 139 /7 95 ~C::e6 16 766 Korn 
64 27 33 86 67 39 61 e;:) 5310e 610 Vårraps 
65 32 46 42 l.~7 ?4 92 26 52 '11 682 Havre 
66 40 4S 113 be 19 41 17 9"1 66 830 Korn. 
61 .,1 63 46 39 78 92 :1.40 3~ 97 860 Havre 
MEDELNEDERBöRD D L 604 ÄNGELHOLM (1933-62. 
40 41 ~S 91 96 72 60 Sl 54 691 
- == ingen skillnad, x - sämr.e llPlyi;orkning viå det större dikesavståndet • 
TABELL 34:4 AUSAS_ KRISTIANS'fAOS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MElLM-1 EHKENtu fHKESAVST !.t. HD 16 ME TE~l 
_, ___ . _____ '._4-'" 
--,"' ...... _-
ENSKILDA lR 
HUNDRA SKtiRDEENHETER/HA REl.ATIVA TAL 
AR GRöDA IHKE 2 ;$ 4 NITT '"lIKE. 2 :5 4 MITT REC ~< Ge i; ":' ~ ... .".<,-·_,.,~-J.·A''''''''-_'·'"'''''''_·'''''''''' 
53 HöSTRAG 4~h8 4109 4~.1b6 41",,6 41.8 HU 96 95 <;5 95 rh o n5;';,U)0 :" 
54 S.BETOR 79 78 78 81 7a 100 99 99 '.03 99 ... o '* iHU. :U'" 
55 BL.SÄD 34.1 34.1 ;j4 ö ,; ~1~hS .:~·hJ :Hi o (H~ 99 97 qf~ C~OIHHI05, 
56 VARVETE 33.1 33Et<7 3~.6 3~!1't8 32'.0 100 :!t c o 9'1 97 9~ Oe.OO3IH';J'l' 
51 VITSENAP 2\'.).8 28.4 28;.4 29ö2 2: fl fl llHl 0S 95 98 93 t)(!I~03~50n'" 
58 HöSTfUC 33.,,6 34.4 3;:',,, ;; J4.5 3tl.~ 9 lE'lO HI:? qt) 103 104 "'O.,.Oili::H;r 
60 HöSTRAPS 52.4 53~6 !Hu'2 55\'t2 ~(H~b :UO 102 107 1~5 ,. O~ "'1).O:UI31,j~) 
61 VARVETE 39.1 3a.ö 38.r.6 39.d~ 39.2 leo 98 9," 99 99 Ih iHJ2-340 
62 S.BETOR 80 19 19 SA '1'8 :Jl.fHl 99 (le . , lOG 91 (h IH) iHl :l J 
63 KORN 22.& 22<111 22,,3 ~ fl; Cfr i:~~~~;t :UH! 1 r~ n 99 96 9{1 ChtH11030t, 
64 Y1RRAPS 11.6 Uh:?' :HH":?' lih4 1111l\:? ~"OO '.16 IHi qO 86 O\'!1fHj3093 
65 HAVRE 25.2 26.0 25.8 2iHi' 25~b 1~~ 103 ~rt2 11]6 102 -tlE;@01993 
66 KORN 36.6 J6~5 3~1~2 36,,2 0~"f' 
'" o i.i 10fJ 
q,j 99 ;1.9 il (h illU. 2 :"t;; 
61 HAVRE 3;95 31.1$ 37 .. b ;H",5 J7",6 1flO l. fl ~ l ('H) :U)(} UH) -o. Il tHlt] !llj; 
MEDELTAL 
GRöDA AR OIKE 2 3 j.'. tUfT 011<[ 2 ,} ~ MITl 
H.CRöDOR 3 43.3 43~~ 4;.5.7 4~h8 tl.<iI 100 lf!O 101 1 O~ 10~ «<I (h (HJ 2 J'H') ~) 
V.CRöDOR 9 30e2 2<h8 29 .... ,1 'l'q®'1 2,)~:; j; l'! o- 99 9"1 96 911 Ile () 1116:59 'J"~; 
TOTALT 14 40.0 39.6 3905 tlCi(}~ 31)(0(,. 1110 S<? 99 100 9(} (h o o 0699 
............... __ ... ~~ .. ~.""-~~.~,~ 
------"'"_.,. . -----""~ ... ,,~'" 
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34. Ausås prästgård, KristIanstads län 
r!V~r:,",~., 34:5 AUS,'SD tUHSTRAtiSTADS U';N 
8K~RDEN9 VAniAiION MELLAN DIK[NA~ DIKESAVSTaNO 32 METER 
ENG:qrt..n,'.\ fiA 
t:UNDIIIA O}{ ij ROZE NHZ V ER 1 Hi;. 
AR QAHD~ ~IK~ 2 3 ~ 5 6 7 8 . 9 MIlT 
5 :5 -t·rt5 äiii} il. G ~ ä~ t1> :;~ .:'i ;;1 <il (l <% C'~-0~9 411 Q @ 42 0.1 4 2 (I e <4 l) • 2 41. (I 42 • b 
54 S.BET01 01 77 16 79 79 71 76 79 76 75 
55 GL.SXD ~4.5 33D5 33.5 ~?e7 32m' 3181 3108 31.7 31.2 2~.9 
'6 V~RVEts 33 e g 3JG~ ~2d~ ~1~1 31~3 31 0 1 30.5 3@.6 30.9 31.2 
S7 VITSENAP 3006 ~D.02~.( 270e 2136 2;<1)0 27.2 26.4 27.2 28.2 
58 HöSTRAG 3A o l 3601 3304 39.0 ~3a5 ~307 3~.732.6 33.~ 35.' 
60 MtiSTRAPS 55~O e3.0 ~'o~ 5~~4 51eO 5~.O 50.6 51.2 53.2 '4.6 
61 VIRVEVE 39.9·310D ~7o) 3704 3'~e 38.0 ~6.6 3~$5 36.7 3801 
62 S.DE10R 01 71 70 10 18 77 77 19 17 77 
63 KORN 23~3 2301 ?2~7 ~2e4 23~~ ?2.4 22.9 
64 VanR~~S 9D~ 902 1000 006 lC~~ 10.0 11.0 
65 MAVR~ 2'.2 26~7 ~So7 24~? 2'et 2408 26.9 
66 KORN 3Se3 3~oB ~~D2 3'06 3'.6 3593 36.6 
67 HAVRE 3902 36a~ 3006 39«3 39~3 39~3 J8~1 
S;) H Ö s·r R 1\ G 
S4 SoSE;70n 
5:5 Elll'!SÄO 
56 V1l.fHf[T[ 
57 VITSENAP 
50 HiHrHUG 
60 HiSSrnt\Ps 
61 V,'l.R\J[ff. 
62 SoSC10R 
63 If, (HHI 
64 VAfH'!t4PS 
65 Hf\VR[ 
66 KORN 
;)7 HAVRE 
MEDELT!.l 
ft2!J\ 1 U V ta Hit 
1~LI 9~ 
~.OO (J~ 
100 97/ 
lO€» 99 
:1.00 98 
liD@ len 93 
100 '9B 111:1 
~,~B 9:; 97 
Y.eo 9,1 ~~ 
HHl (fiq 97 
Jll)@ €$le lO*> 
:toO iU"6 :1:12 
1.00 96 1ij~~ 
lQ~ "(;'JO 11.01 
G IHHJ II .1', r! ~ JU, r: 
103 
99 
t;) D 
95 
'16 
102 
91), 
(}b 
:;\,0:5 
c;.~ 
<)Q 
90 
93 
92 
96 
1!'!~ 
111 
Td~O 
<:l 0 
luS 
9~ 
lOb. 
«:)/) 
')1 
103 
95 
94 
92 
90 
,69 
96 
92 
95 
()4 
90 
111 
1 '.l 7 
:UU 
101 
., 
2:3 0 0 
:lJh2 
2,1.9 
36.0 
3(h8 
91 
qa 
92 
90 
06 
96 
93 
91 
91 
:l. 01 
1.09 
99 
99 
J,,) 2 
9.2 
26 .. 7 
35.1 
39&7 
93 
94 
9(l 
91 
69 
98 
97 
94 
95 
99 
90 
106 
97 
164 
9.0 
26.9 
34.8 
39.9 
96 
93 
87 
("2 
.:~ 
lijJ 
99 
98 
9~ 
102 
96 
H,7 
96 
10.-1 
. 9 HIlT 
H:.GRtf!1:CO 
\! ",GIHiDOa 
':.'Of f'\l V 
~ .4~~ ~3.a 4300 43 •• 
q ~o.o ~9$6 29.6 20Q9 
14 498~ 3~ö4 39~1 3Q.O 
4168 .3.3 41e8 4103 42e5 4401 
2~60 2809 2ry.2 2Ue6 28.9 29.1 
~6.~ 38G6 38.6 38~5 38.6 39.0 
I-)IllGfH5DOR :5 1r§ 
\h a R iHH: '1 9 1dH.1 
rOi/H.if 14 ::UHl 
94 
97 
9Cl 
93 
95 
95 
96 
96 
96 
99 
97 
97 
REG KOEfF 
0.000398+ 
lh000777+ 
0.001033··· 
IhOOOqt;3*$lOI 
€hOIJ1007*'H' 
0&000499 
0.ll00776'" 
th000431+ 
0.IUOMI2+ 
-1),000024 
"'0.000127 
-O.OOU.2i 
fhOfHlll3 
-0.000355$ 
REG KOEFF 
1,.000550· 
0.000:520 101 •• 
\').000422$"'''' 
D~L1g~:!~l'l0J:~;:E.:;_p;';;7).~-,i t,~t oc]·~ . ..s,0:ö:~2.. Skördens variation inom området mellan 
dikena vid 16 och 32 ffi d:U<esavstånd kan för enskilda år studeras 
i tabellern.a 34: 4 och 34: 5. För det korta dikesavståndet gäller att 
någon läGre skörd H'ellan dl_kena inte kan utVisas i medel talen för hela. 
perioden. För det långa dil:esavståndet kan en depression av ca 4 % 
konstateras. Nå{;'on k12,r skilln;:td mellan höstsådda och vårsådda grödor 
tycks inta föreligga. Om man g:t:;;mskar siffro~('na. för de enskilda åren, 
ser man en intressant skillnad mellan å ena ~3idp,n de' första 9 åren av 
,s 
34. Ausås prästgärd, Kr! stianstads län 
försöksperioden 1953-62.där vi har markanta positiva utslag för in·t~':l1~ 
sivare dikning och å andra sid2Ul de fem åren 1963-67 med negativå ut~· 
slag eller inga utslag alls. Att förklara dessa skillnader med hjålp 
av nederbördssiffrorna är kn;?l.ppas"t möjligt. 
Med ledning av skörd,Närdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd 
och avkastning beräknats och införts i figur 34: 2. Man har såsom d:i.a~, 
gram 1 visar genomsnittligt erhåll i t en viss skördestegring med min8~' 
kat dikesavstilnd (kurva M). 
Det relativt svaga utslaget för den intensiyare dikningen kan förklara.G 
av att vi hä.r har at.t göra l'lHfd r:m jorn (lår den kapillära. transport-
kapaciteten är hög. Ski.llnaden i vattenmättnad hos markområden intill 
dikena och mitt emellan dessa blir dirfar liten. 
ke 
00 
h'R~~. .. Sk'/h'-~-r-T billlgl"am1. . f DI:;;gram 2. 
:-- - r-t-r--+- - 300 ---- ._-f---!-----' -
~- -~~I-- -f-~--r-~±J---- ~-, __ -~---00 
00 
r--f- ,-- t- -r-r 1OT+-- - I 
1-1--- -'-r'-- ._-- - ._- - 1---- . -- --c---l 
-- --f- - l00-~~""'r-~ --
00 .~ ...... ---
- --~~~-~--- _. IV ~~ .. ~ :t"'""'. ~ .......... 
i-- - 1---' - 0·-- - _ 
7 
6 
i- .-00 t- -"'"-, --- I-----I-- '-- -- H..= f= ...,; .... --.• 5 
-100 " .. _. 4 12 16 
00 Su}! bat<,,·62 ----->-" Dikesavstäl'ld meter 4 
\ ! I 
-r' J I +-OCr- ,-- - --- - .' .-L,,,.- --1--- :--" -- '_.-~. ti-- r +---3 00 2 \ 
_.- "---I--' ---f. ~J 
-1 
-- lJA':: ~,~ - - I .-t-c-"- I 00 
Vo.. -.~~ ~ 
,,0-
-- ...... _. __ L--_f.- ~~~B c-- .. --, -~-- ~-"':"~", . - . Co ~-. --. I-- --i 
00 ~-if 8 12 16 20. 24 
Dikesavsdnd meter 
Teckenförklaring 
0-" • '-:Medel talskurva (n) 
·----·----·Röstsådda grödor (H) 
.--_._.---.Vå;:sådda grödor (V) 
'_._0_'_' Storsta utslag (SIl) 
Fig. 34:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har 
beräknats ur materialet i tabell 34: 5 och diagram 2 ur mate·-
rialet i tabell. 34:4.Kurvorna. är sammanförda. till en utgångf.t-
punkt och arger skördeförändringen vid ·en minskning av dikes-
avst,ilr"det under ID (diagram 1) res:pektiveun<;ier 16 m (dia-
gram 2). 
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34. Ausås prästgård, Kristianstads län 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats och följts genom ob-
servationer över upptorkning och markbärighet i 14 år. Genomsläpplig-
heten överstiger inte 100 cm per dygn i någon nivå bortsett från mat-
jorden,där den är betydligt högre. Ur markbärighets- oeh upptorknings-
synpunkt har 32 m~ dikesavstånd fungerat fullt tillfredsställande. 
Vad avkastningen beträffar ka.n en viss skördedepression mellan dikena 
noteras på det långa dikesavståndet. Denna effekt av dikningen var mer 
uttalad i början av försöksperioden än vid periodens slut. 
Även om vissa år relativt stora skördestegringar noterats för den in-
tensivare dikningen torde en dikning med 25-30 m mAllan dräneringa-
ledninga.rna vara. tillfyllest på denna lokal. 
. 35. Tränarp1 Kristianstads län 
35. TRANARP, Kvidin~e s:n, Kristianstads län 
Försöksfältet är beläget 23 km NO om Helsingborg och ca 5 km NV om 
Kvidinge kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6230650/1325950. 
Försök~t upptar dikesRvotånden 10 och 30 m med dikesdjupet 0,.90 m. 
Det större dikesavståndet återkommer i två upprepningar och det·mlnd-
re i fem. Försöket har skördats som bandförsök med fyra samparceller 
av varje "förs;-\L;:sled" i det större avståndet och tio i det mindre. Ut-
formningen av försöket fr8.;ngår närmare av fig. 35: 1. Försöket var ur-
sprungligen lagt som tubuleringsförsök,där 30-metersavstånden komplet-
terades med tubulering .• Dessa tubuleringsgångars varaktighet är emel-
lertid begränsa.d. I här rådande klimat kan man under mycket gynnsamma 
förhållanden räkna med att de fungerar under maximal t 10 år. Vanligen 
är deras funktionstid betydligt kortare. Tubuleringen utfördes år 1951. 
o 50 room 
• I , t • l. ' 
Fig. 35:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Tranarp, Kristianstads 
län. Dikesavstånd 10 och 30 m. 
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger i en lutning av 
ca 24:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig styvare mellan-
lera och alven av styv lera (tabell 35:1). 
35. Tranarp. Kristianstads Hin 
Tabell 35: l. Tranarp , Kr:U~tianstads län. Kornotorlekssammansättn5nr; 
och roullhalt. 
_"'YC_..-_----.... ______ ,. 
---,-",.". 
Nivå !>1ull- Grov- Grov- Fin- . 
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla IJex~ 
0-20 5 8 8 9 15 15 40 
20-30 4 7 6 7 20 14 42 
30-50 5 :5 5 19 15 53 
50-100 1 1 2 15 22 59 
100-150 1 1 3 21 21 53 
150-200 7 22 21 50 
Genomsläppligheten är mycket låg. I hela nivån 50-200 cm uppgår den 
enligt borrhålsmetod(m till 0,01 a 0,02 m/dygn. 
Resultatet av genomslä.pplighetsmätningar på utstansade proppar i 10 em 
nivåer ned till 1 ro djup framgår n,ä.:rmare av tabell 35: 2. 
Tabell 35:2, Tranarp, Kristianstads lä.n. Vattengenomsläpplighet, m/dYGn. 
Mä.tningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 em~ 
proppdiameter '7 cm. 
------------------------------------.------------------------------------D,jup und(~r markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,12 0,09 0,10 0,02 0,02 O o 
Nederbörd., upptorkn~ng <?<?.h. m~bär"\.,~he.!,. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 35~ 3 hänför sig till nederbördsstationen L 605 Klippan, 
belägen ca 12 km SO om försöksfäI tet. Stationens årsmedelnederbörd 
för perioden ·1931~·1960 utgör 753 mm. Under de 17 år observationer över 
upptorkning och markblirighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 702 mm. 
De 15 skördeårens medelnederb0rd uppgår till 713 mm. Den undersökta 
perioden har sålunda varit torrare än normal t. rJxtremt våtår inträffa'-
de år 1954 med 948 mm nederbörd. 
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35. Tranarp, Kristianstads län 
TABELL 35=3 lRANAnp~ ~RlST~ANSTAOS L~N 
NEOERBöRi'j" llflP-g-OR(,\N!tIC OCH ~~ARKllARIGHEl 
_....-:.N,;,;.;E~" ~J:R3~ilQ§.f3.IilL~ 01">\ ;'.....2.~..? K '~L p fl A.;.;,N _____________ ~~-~---
UPPTORKNING OCH 
NEOEp r3Cifd) " t·; M MARKBÄRIGHET 
}l R "'Hr r;_r4 A "L,J U ~~L;cIH~R~~"ttG -'') f. fl ~~ T NO\! nEC ARf;.T ' GRÖDA VAR HöST 
52 2 'il 40 65 ~Hl 6 ~\ :U.l ;j 1(!4 69 53 7,4 llöstraps 
53 33 69 t) ~L 1::1> fl i} a® a5 5q 46 60 9 Höstvete y 
S4 22 45 :1.1;) 114 73 (\1 9C 3? 131 9.(3 Vall I 
55 16 75 26 3!) .:: :3 9€) 64 9 131 61,«;1 Vall II 
5(, 47 2@ 4'" -, !)6 :un 5~! 59 2'1 7'J 613 Höstvete 
57 :!4 22 72 6? 9:1 79 1 (l', 27 41 .:, g,t'> Blandsäd y y 
sa 5' ij{) ~'} 'Je' 7') 2a 0;4 29 91 6qj:; SockElrbetor 
-$9 1., f H) .,. ,." '. f ::2 G j/2 ~,1 F 55 24 76 5~3 Blandsäd 
6Q €.~7 32 5)0 :ill6 8" 3~ <'! < 94 1.16 71,4 Blandsä.d ,~ -, '"l 
61 ~4 ~~? ,~~ "!I' it", ,J :\:.: ;~) ii ,~ ni ii .:;t (t ,,! .. 4::3 48 6(; 2 Värvete 
02 52 (,t) M~ Gt~ ," "l,"', t" '.. ~ J ~4 ~~ ~~ l} :5 34 12:~' Grönfoder 
63 ~9 1~ 96 :~;:;2 149 Fr;, 103 120 12 871" Havre 
64 29 l'J'C} ~ " 67 ~'1. ~ 4j ;::7 41(1 64 47 100 brCl Vårvete 
65 J~~ &! ;1 ':)11 iG,.'I :;lAO ~i. r) 13~) 21 6~ l?b 716 Havre :le 
.66 :~ ~~ ,1 p, I'J \,,:1 17' fl f) 6:} , ()z.,; 00 1~ 9a 7l'fj Höstvete 
f., 7 76 72 53 6~; C';} 105 U5 38 90 &::5 Havre x 
63 2«t 46 la il Il? ~Ji (:~ ~ l' .q: "-II 90 73 24 6e@ Korn 
m;DCtl'!.r.a~REPHW r> t. 605 ('(lIFPAN ( 1931-60 ]i 
l.') ~3 ():1 100 f:\ i~ 74 7''"' 1- 57 62 753 
-
.- ingen s1cj llnn.d, y ::: l,,:ättl.') upptorkning och mark bärighet vid 30 m di-
keS2,Y,:tånd plus 'I:;nbulering, x = sämre upptorkning vid 30 m dikesavstånd. 
TABELl 35=4 'R~NAPP~ KRISTIANSTADS L~N 
St:{ijfH}~~NS VAR~.\j·HHJ N2:.LA.N OIt<ENA. OlKESAV8TAND 10 METER 
f: N 81~ l t fl :\\ AR 
HU;,W:1 ~) SKoROEENHETEH/HA RELATIVA TAL 
AR r,P,lciO!\ Oic!{E 2 t'41Vr DIKE 2 MITT REG KOEF'F 
52 ~f~;T;:fRi~:,~· 8-;,T~r; ~~~·r~"~r-2i;1-~~-·_· 1011 94 93 00021782· 
53 HöSrVETE 3th9 fl: f) f.) f5 28oL: 100 93 92 0.031660·· 
54 VM.l l~:() 2 :\~e7 l~(,,3 100 112 117 "0.D28751 u1 
56 HöSrVE'[~;': J?Q7 ~)G (; .. ~ ~~1("- "\ 0- 100 101 97 0.009563 
57 SLoSAD ~/5 03 ;J Ih '2 2GeG :U.lG 84 18 O.10b025··· 
58 S<llf;;ET(H~ ::Ulc1 1~1 9~ 100 97 93 (h 088745 •• 
S;9 El,r;SÄD 2888 2t'l.,6 ,: ;)015 100 99 99 0.004212 
6() EH .. o f3tW 4603 4~ot, (j Si" ? HIO 98 99 0.010302 
61 \{M~VE1E :::\106 ~lel' ~l:!l~ 03 100 9'1 qC) 0.004119 
eJ HAVRE 1.~~5 1,1.,3 13.0 •. 1 100 10~ 107 -0.013439·· 
64 VM!VErr: 47dl 41 (I (1, tl6()O ;UO 98 96 O.02Z486+ 
65 H,I'i, \JRE ,1202 :3J",6 34«/ UHi 1 t!) 4 108 -0.031700· 
6'" IHHHVEYr-:, 2::~GI/ 22t-)1 211. () 4 100 93 90 0.031132*· 
6, Hi\VRC J. 'ii,,6 llc!1 jt'" t) f!. lon 91 67 0.03"052·· 
öB KORN :'}~.r,4 J5Q6 ::I~)öe 100 103 104 -0.019587+ 
',1 E ( , ~ t T ;\ L 
G(~ ijl) fl j;~R U [(\.{i, '" n f. TT DIKt:: 2 ~1! TT te: 
~~., GRij JOR ('t. 21' <),. ':J ~f ". (."', e t.~ 26.,.9 100 97 94 0.023671·· 
II ~Gf:(iDOf{ <:) 3t:Q:t 3:!l.1/> 4 ;:)lo~: 100 96 91 0.012941+, 
TOYALT :i5 3/'\07 33tl(~ ;SZl e 1? 100 98 96 O.Olö099* 
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35. Tran arp , Kristianstads län 
tABELL 35=5 IRANARP. KRISTIANSTADS lXN 
SKöRDENS YARIA~ION ~SLLA~ DIKEN~~ DIKESAVSTlND 30 HETER 
HUN RA SK~RDE[NHE1ER/HA 
lUl_altii.Jlw;,A."'-_.....fn.xlt~;._~''',.?,_." __ Q_,~_1._,.......L_._ t; 7 8 M I T T 
52 HäSTRAPG 2~~5 23.4 22a6 22.4 2202 21.9 22.2 22.2 22.0 
'3 HäSTVETE J!.~ 3~.2 P9.7 2~. 30.9 30.2 29.3 29.6 29.8 
,. VALL 11 0 G 12ut 13.5 1~a2 12.1 12.3 13.1 12.7 13.2 
56 HöSTVETE 40.2 39~3 39ft2 34 1 37.& 36.8 3&.6 37.8 3101 
51 BL0SÄD 36aO n6 ~O.l 31.9 34.2 32.2 31.5 30.3 30.5 
58 s.BETOR 106 191 lG~ 1dJ 104 102 97 102 101 
59 BL.SiD 31JC 30.Z 9aJ 28.6 29.3 28.' 2801 26.6 28.4 
66 BL$S~D 40.9 AraB 41nl 46.2 47&4 45e8 4b.6 45.9 45.0 
61 VIRVETE 30 e 7 3B.7 ;.lQ~ 31.4 ~3.~ 31.4 30.3 30.3 31.1 
63 HAVRE 12e~ :.? 1J.2 13.2 14.4 13.0 14.2 13.6 14.8 
6. VARVETE 41 e C 41G2 ~beO ~,~& 41.2 46.5 46.1 4&.9 47.6 
65 H flo, V R E 3<;:, " dl, , il ~,~.: ;'JJ ~ i~ J ~ '" 1. ;'I; ih '5 34 ... 9 3".8 3 4.1 34 .. 9 
66 Hti8TVEYE 2~Dl ~4m8 2~~~ ?2.Q 24 c 4 24.0 23.1 21.9 22.4 
67 HAVRE 21~ ?0'~ 1,,~q 19~ ?n.1 19.6 19.0 19.3 19.1 
68 KORN J4.~ JS~~ ~50J 3~a 38.2 36$3 37.2 36.3 37.2 
5 2 t-1 ~i U '~ n p~ p ~} 
53 HöSP/t:1E 
54 Vt',U" 
56 HöS nfE'~[ 
;}:7 81..08;;0 
58 S",(,1;::T(H~ 
$9 BL.", s[~ r:l 
oi) B!~i!jS:c\U 
61 VAnVEH: 
&3 Ht\\fni: 
64 V!\f~VCrr~ 
65 Hi\VfU:: 
66 HöSTVf.:iE 
61 HA1n:(: 
608 !(OfH~ 
lCO 
tö() 
:H~t 
ton 
:'. fj (j 
~. 1) 12 
:aJH') 
l (1 r~ 
<f, tlj 
.p-... ';;.<f 
len 
lG 
;UM I) 
leo 
:. c J 
"U):::? 
92 
:1 e:~ 
9 (j 
"i'-.1: 
,,,.;>-.. 
10,3 
f19 
91 
llt:t 
91 
93 
1,f13 
l@5 
84 
'~ l 
91 
9fJ 
ltJ5 
94 
95 
99 
95 
:un 
H'(e 
!.:.5 
llHI 
103 
93 
92 
.• "Ii) 
89 
96 
104 
92 
69 9' 
92 
98 
102 
16)9 
99 
1(')4 
92 
91 
111 
91 
93 
111 
91 
66 
92 
93 
99-
99 
114 
98 
104 
89 
87 
108 
91 
94 
108 
94 
64 
97 
92 
98 
99 
109 
104 
102 
84 
89 
105 
90 
95 
112 
92 
85 
96 
92 
96 
103 
118 
101 
104 
6& 
86 
108 
REG KOEEE 
0.000806*· 
0.000443+ 
-0.000195 
0.001193-
0.001234+ 
0.002026· 
0.000631· 
0.000501+ 
-0.000065 
-0.000575-
-0.0001&2 
-0.000405-
0.001058·· 
0.000729+ 
-0.001054-
] 8 MITT REG KOEFF 
H.CR~DOR ~ 30.6 29 •• 28 7 26.9 20.8 28~2 27.6 27.9 27.8 
V.GRÖDOR q 3~~6 32.4 ~~a9 32.3 33.0 ~2.3 32.0 31.9 32.1 
f Q l' J.\ L 1 15.2:,3 e (; ;) ,j: .., 0 ;:,.1 '" 13 ;'" "; '" e. ;;i Si .;? .3 4 '" 6 3 4. O 34 • 3 3 oh 3 
HQ!GRIH.lOn 
V ~ GF~ ii OlHt 
HH,>,Li' 
~UHJ 
~UHI 
"ii, ry O 
91 
98 
96 
91 
96 
96 
0.000615··· 
0.000122-
0.000<421··· 
ÖV81'r:;lk't"·:n. över l..:.ppt och mal'kbärighet i tabell 35:3 anger att 
V·i. ssa. t1Jz~i lllJ,~~.der föx'elegt·~.t ~ tJn.dt~r den första delen av försöksperioden 
f\.ll1gel.>il.lle t1.l.'bul :m bra ,v j_llu~t bl. a. gav sig till känna genom 
;cmabb 1Jlrptor,kning: , n och god bärighet vid skörden. År 1953 vi-
e ,le mittomr'G,dcna'\ O-rn!::tGrfw,vstånden en något försenad upptorkning 
;jämfört ffi (dl decublJl, 't:2adc 30~mei;ersavstå11den. Samma. gällde våren 1957; 
nen då 1H~,;;tod c'erm:l .. lDPtc)J.'.LL\.ngsskillnad även vid vårsådden. Detta år 
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kunde även bättre bärighet konstateras på de med 30 m avstånd dikade 
ooh tubulerade om~ådena jämfört med de delar av fältet,som var dikade 
med 10 m avstånd men ej tubularade. 
Under fö.rsöksperiodens senare del, när tubuleringen slutat fungera, 
rapporteras en något senare upptorkning på 30-metersdikningen jämfört 
med 10-metersdikningen. 
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan 
dikena kan för enskilda år studeras l tabell 35: 4 och 35: 5. En viss 
skördenedsättning mellan dikena har erhållits på båda d~kesavstånden. 
D(:mn;~. nppgÅ.i' .~j 11 4 ~t. på h&ol'l 10-metersavstånd.et och :på 30-meters-
avståndet. 
Med ledning av skördevärdena.har sambandskurvor mellan dikesavstånd 
och skördeavkastning beräknats och införts i fig. 35: 2. En viss skörde·-
stegring med minskat dikesavstånd har i genomsnitt erhållits (kurva M). 
Att en skördedepression erhållits mellan dikena på del; tubulerade 30-
metersavatåndet under försöksperiodens första del, då tubuleringen av 
upptorkningsbilden a.tt döma fungerade väl, får förklaras med att tubu-
leringen dränerar marken relativt ytligt - ma...ximal t ned till 40 cm 
djup. Dräneringsledningarna ligger minst 0,5 m djupare, vilket medfört 
eh effektivare dränering av markprofilen intill dikena med bättre rot-
utveckling ooh högre skörd som följd. 
Sammanfattande s~punkter. Försöket har skördats som bandförsök i 15 år 
ooh· följts genom observationer över upptorkning och markbärighet sam-
manlagt 17 år. Försöket var ursprungligen upplagt för att jämföra en 
konventionell 10-meterstäckdikning med en dikning med 30 m dikesav-
stånd kombinerad med tubulering (se Berglund, G. 1956). Resultatet av 
denna jämförelse kan sammanfattas så att under försöksperiodens första 
del, då tubuleringen var intakt, 30-metersdikningen med tubulering var 
överlägsen 10-metersdikningen vad gäller snabb upptorkning på våren. 
Avkastningsmäsaigt Hg 10-metersdikningen högre, vilket får förklaras 
med den effektivare avvattnine: djupare ned i profilen som 10-meters-
dikningen innebär jämfört med 30 m dikesavstånd kompletterat med en 
relativt grund tubulering •. 
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35. Tranarp, Kristianstads län 
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Fig. 35:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har 
beräknats ur materialet i tabell 35:5 och diagram 2 ur mate-
rialet i tabell 35:4. Kurvorna är sammanförda till en u.t-
gångspunkt och anger skördeförändringen vid en minskning . 
av dikesavståndet under 30 m (diagram '1) re-spek.tive under 
, 10 m (diagram 2) • .,. 
Det genomsnittliga. skörderesultatet far hela försöksperioden visar 
också överlägsenhet för 10-metersdikningen. Speciellt de höstsådda 
grödorna ha.r reagerat positivt för den täta.re d.ikningen. 
Med tanke på dessa avkas"tnings:t'esul tat och med beaktande av den myckeot 
svårgenomsläppliga jord. det häl' är fråga om 1 måste det på lokaler av 
denna typ all tid bli fråga om intensiv dikning. En täckdikn5.ng med 10 
till 12 m dikesävstånd bör därför rekommenderas. 
36. Lydinge, Malmöhus län 
36. LYDINGE, Kropps s:n, Malmöhus län 
Försöksfältet är beläget 11 km NO. om Helsingborg och ca 4 km O om 
Kropps kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6222000/1317000. 
Försöket upptar dikesavstånden 10 och 20 m med dikesdjupet 0,90 m. 
Dikesavstånden återkommer i tre upprepningar. Försöket har skördats 
som bandförsök med sex samparceller av varje "försöksled". Utform-
ningen av föreöket framgår närmare av fig. 36:1. 
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'lt'ig. 36: 1. Plan över täckdiknings-
försök vid Lydinge, Malmöhus län. 
Dikesavstånd 10 och 20 m • 
Markförhållanden och topoerafi. FörsöksfäI tet ligger i en lutning av 
ca 2:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig,styv lera och al-
ven av mycket styv lera (tabell 36:1). 
Tabell 36: 1. I,ydingo t Halmi5hus län. KOl'Y1storlekssammansättning 
och mullhalt. 
""-""""-_._""""' ... ', ...... ,,,.~-,"-.=-,,.~ 
Nivå Mull- G'I~O"irl<<>- G:c'ov=, Fln-
cm hal 't Sand mo J.i1 iruno ffi P', mjEUa Ler o • 
. _'"-'"-"._~,------'" 
0-20 6 5 5 1 q 1:3 59 r" 
20-30 3 2 l 9 18 67 
30-80 3 3 2 9 n 66 
80-120 1 1 r:;. j 5 22 66 
120-180 n (,) 12 14 66 
180-280 4 12 1Q ,I 65 
----------"~--~ .. _---------
Genomsläpplighetsvärdena är mycket låga. i'i:nligt borrhålsmetoden ligger 
de pi 0,02 m/dygn i holo. profilen från 40 crr ned till 200 om. 
Genomsläpplighetsmätningar hal~ även utförts på utstansade proppar i 
10 cm nivåer ned till en meters djup (tabell 36:2). Dessa värden visar, 
att genomsläppligheten är något högre i alvens centrala del (50-70 cm 
nivån), men att den på större d,jup är mycket låg liksom i nivån strax 
under plöjningsdjupet. 
Tabell 36:2. Lydinge, Malmöhus län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 
10 cm, proppdiameter 7 cm. 
-------------------,-----------------------Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40··50 50-60 60-70 70-80 80-90 90·~10() 
6,3 0,39 0,23 0,02 0,08 0,13 0,49 0,00 0,01 0,02 
Nederbörd, upptorkn~ng oc.!! markbf!r;gllet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i'tabell 36:3 hänför sig tlll nederbördsstationen M 603 Hasslarp~ 
belägen ca 5 km NV om försöksnn tet. stationens årsmedelnederbörd rör 
perioden 1933-62 utgör 668 mm. Under de 22 år observationer över upp-
torkning och markbärighet utförts, utgör åI'Gmedelnederbörden 666 mm. 
De 17 skördeårens medelnederbörd uppgår till 651 ron. Den undersökta 
perioden har sålunda i medel tal vari t ganska normal. Två år, 1954 och 
1966, uppmättes dock nederbörden tilL över 800 mm, medan den 1959 var 
enda.st 463 mm. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 36:3 anger, att 
sämre upptorkning vid tiden föy; vårbruket noterats i 11 år av den 22-
äriga observa.tionsperiodEm med :i. flera fall förseningar av vårsädden 
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som följd. Likaså har noterats sämre markbärighet på långa dikesavstån-
den vid tiden för skörd och höstplöjning vid 6. tillfällen. Klart är 
alltså,att ett dikesavstånd på 20 m inte har givit en tillfreds-
ställande dränering av fältet ur upptorknings- och markbärighetssyn-
punkt. 
TAfUll 36:3 LVOINGE, MALMÖHUS LÄN 
NID!!RBdAD, UPPTORKNING OCH MARKBA~IGHEt 
NEDERBÖRDSSTATION M:603 HAS~LARP 
UPPTORKNING OC I~ 
NEOEJUbRO , M~' M A R I( B.Ä R I G tI E T MR APn MAJ JUN JUL. "'UG ,ep otq NOV DEC IlRET GRÖDA VJ(R HdSi 53 39 Mi r8 79 91 6~ 2H 56 46 631 Vårvete xx 
54 22 34 63 170 107 90 9S 36 104 837 Blandsäd .x. .x..x. 
55 21 65 28 27 72 118 73 14 96 609 Havre x 
56 50 Hl 44 30 130 50 60 24 62 564 Ärtor 
57 18 17 103 1'l2 119 98 108 32 36 768 Höstvete xx 
58 53 57 34 122 138 30 42 23 63 7'22 Sockerbetor xx x 
59 104 14 t~ 6 45 37 5 42 24 59 463 Höstvete xx 
60 27 24 69 122 82 35 46 87 98 114 Havre x 
61 39 32 52 125 65 56 64 34 55 637 Vall 
62 40 55 . 48 80 124 42 25 32 38 629 Frövall x x 
63 59 l4 81 1i?2 126 7'8 1'3 126 10 1'13 Frövall x 
64 24 26 11$ 80 38 l~9 59 57 91 570 Vårvete 
6S 33 36 lO 118 22 1Q~ 21 50 108 614 Ärtor 
·66 41 37' 113 110 90 62 51 18 69 813 Höstvete x 
61 66 56 t.6 49 91 111 97 :n 82 193 Vårraps xx 
68 4~ 37 110 81 52 ::':1 82 80 24 668 Höstråg x 
69 33 104 93 19 60 49 1.4 122 20 655 Korn x 
70 16 31 35 111 62 64 102 96 42 739 Korn 
11 31 33 56 70 33 71 56 96 44 603 Höstråg x 
12 59 55 49 30 16 47 24 98 2S 5/.0 Höstvete 
73 40 78 36 S4 33 76 29 7'5 54 594 Vårraps 
74 4 1 1 4?- 110 62 7'3 81 64 117 710 Höstvete 
MEOELNf.DERSÖRO, :M603 HASSLAAP (1933-62) 
39 39 5~ 91 88 61 se 49 5? 668 
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
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TABELL 36:4 LVOINC;Er tJi t\!"~ r'HHHJ S Lhl 
SKÖRtHlN$ VAf1!ATION Mf:U,tHl DIKENA. O!IOESAVST2NO 10 Mf:TER 
. , 
-
EN!U 11.0A 2R 
HlJfHHH SK6RDEENHETER/MA RELATIVA TAL 
aR GRÖDA fJ If( € 2 MP1' 0IKE 2 MITT PEG KOHF 
53 VfHtveTe 54 Q '7 3 2 ~ t; :5 ;32 100 93 90 o o ;:r;7;'f~~;*-" ., -«- 4 ~.' 
SS HAVRE 24.,1 22 e 2 21,6 100 'lO S1 O&Ot~376f'<*. 
56 ÄRTOR 2S.6 24.6 24,.6 100 96 96 o ~O1497(;',}' 
57 HdSTVE:TE 52.3 50.5 50.0 100 9"1 96 0.0312149'''' 
59 HöSTVETE 33.. 2 '51 , 1 31.2 100 94 94 Öo0300:~:,"':' 
60 HAVRE 41 G 5 42. 'I 42.2 100 101 102 -0.01006'1 
61 ""ll '''.6 , :;. ~ 5> 1 lf .. :5 100 93 86 O.0282Mi k " 64 v2RVeTE 3"- .. 8 35,,1 52 ... 9 100 101 9S O.OHW43 
66 HöSTVETE 20.5 1'!li5 17$5 100 85 85 0.04';875*'" 
67 V)lRRAPS 36(19 36,6 36~j 100 99 98 0 .. 007439 
68 I-fdSTIHlG 47&2 46@4 46&9 HJO 98 99 OeOOi"279 
69 KORN 51"j 51 u 4; SO~O 'HJO 100 97 0.012363+ 
10 KORN 39.S '.:}8~9 39~6 100 98 100 0 .. 002667 
71 HöSTfUG 53.2 53,1 5()~~ 100 100 95 0.029802+ 
72 HdSTVETE 46.1 4/. (O 2 42'.~ 100 95 90 0.059049* 
73 VltRRAPS H.,8 31 ~ g 32(>; 100 91 93 0.040655 
14 HöSTveTE i'3 e 6 67'~8 ( ., 100 92 96 0.056346· 
MEDEL.TAl 
GRåDA !tR I)!I(E 2 MIlT OIKt 2 r.n TT 
W,GRÖDOR ? 46,7' 44 .l. f; 4 ~ 1 100 95 94 O.037133 Ih;"oi> 
V.GIH;OO~ 9 36.0 35.0 31.* G 5 100 91 96 0.019393·" 
TOTALT 1 ->l (' 39.2 37 ;7 3(~3 100 96 95 0.027237**111 
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7 ,{\ S:: U, 36: 5 l V El 1 i'l G fl!, ~1;\ l p>HHHJ S L Ä N 
9KöROENS VA~IATION MELLAN DIKENA. DfKeSAVSTIND 20 METER 
~ ~! S ;,( ! ~~ ) fl R R 
~1 tJ l' D R l'! :3 f\ d Il O E E N H e r E R I Ii A 
~Ul~,!L,_jUJ~!~....J, :$ 4 5 MITT ReG KOt;FF 
::.; ::j VjJH~1,;;rG :J!'o7 3;?\l7 :;1 .2 30.'3 30.1 30.1 0.007058*** 
(~ ~;:; !h~ vn E 2(1 o e2~1 20.7 19 .. 9 19.3 18.6 0.001119 .... 9 
S' 0 /((l10;\ e: 5 ~ 1 25 6 5 2/4 • '" 27.2 26." 26.4 -0.002004+ 5 ;~ N Ö S r v f: ';' t 52,,3 5)06 .{,,9.6 41.1 48.5 49.0 0.005424 .. •• 
,.(') d ~ :niC YV c r t:: 32 @ 'r :Il ,,0 ,?, o .. t) 29~7 28.~ 28.8 0.005146*·· 
60 H{\VIH~ (o:J', f; 3 f; :) .. i' (11 .4 l) 1 .1 39.8 40.8 0.004100 •• 
61 v td.l 1 ~L 'l "I ;:; s 1 15.3 15.0 15.1 14.5 0.000352 
6t+ vranv(~'l!': !!~ o n j"j Q 3 34.4- 32.1 31 .6 32.4 0.003441· 
E) C} t:~l:J~J1'vr:y::: 1 G /I 1 1ö .. r 15 co 2 1 3.2 12 .. :5 11 • 9 0.007917.·· eT 1/ 11 fHh'\ i' n :' 8 o 4 :;'"1" I;' o ~5.S 34 0 1 33.2 33.4 0.006841.** 
fl(, :1 d St r ~ JJ (f l. L~ ") 
'"1...t a t Il '3 Q 5 l,> 2. o jO.9 37.9 38.0 0.010414 •• • 
(!t) tt OQf'j ~'(!aO l~ Q" 3 t,~ g n 3 t~, . a 45.0 45.3 0.009120·.· 
lO f~ 1] ~nj 6,(') ,,6 t:, 1 ~, 42~O l) 1 .8 43.0 40.7' -0.001458 ~ f 
i? 1 ~i ~j ~ 1t n fl (; t"~ Il 
.. " ""~ 'fl ... ! t) 9 o;: l, e q 8 l> {, • (, 41 .5 40.1 0.015342· ... • 
"J 'l NÖSYVr;i'i; ~ "\ '" e,1 !,4 i l 1 .. 39,,0 39. , 38.3 0.004839 • 
/ '" ", c: o 
:) • e.: 
';>1' Ii r; :1 n i,HI! fl "3 O n 7' '!H~ O 5' :J 2 e '1! 32~13 33,1 34.8 -0.002990 r .i r 
rå" ('10SrVEi~ ?1 9 0 69.5 6D~O 65.9 6(".9 62.3 0.009580··· 
f'HEU'.TIVA r P'Il 
fjJ V~1~V!~1~ 't o o 92 Hi' 35 66 84 
~) Ht,VP,C; ~O;) (jO Ol} 81 "fR 16 
:ii.: 't\ -f; 'i~~ 0 ':1 100 103 91 108 106 105 
Sj ., \4 1:1 D 'r \f r; i ~~. 11'11'\ v" 97 95 90 93 94 
f' f' ~J " tilj:l\'VGi[~ 100 97 rv "~ 91 88 88 
6r\ i<~ t~ \f n· ~, 1 ~!O 1Q1 96 96 92 94 
61 \~:~tt 'i (10 100 101 99 100 96 
() I~ V!1R\t:~ n~ 100 96 9Q 92 91 93 
(:ö ~.,! 0 :; "7 V r! T r: 100 1,)2 IH 13 68 66 
";: V :":j (; ; ... : t .... ~1 .:: '100 06 92 89 86 87 
6[; n c: r 'r f~ .e ry 100 05 92 85 83 83 
(,f) ;·:np;;; 100 96 93 88 87 87 
I~ C f t c: ~~ r.). ~ fl ~1 ~ \, ~ iQ3 103 10:'; 106 100 
... .'? ,o) ;~ n ~:~ ~~{~ F Q 100 O] 8g 84 78 76 I 
~:~ '') ~-j~iftr~;}~yr: 100 f) :', 97 92 92 91 t 
" 
.,:'- .:~ 
l <.: :'/ fl k t,?, .~\ f) ~ hiO '112 101 107 108 1 13 
><:1 f. r ~<, \··}e~;:~7V(~7~ H~O ~O 96 93 91 88 
{,i r'~ fl ~:~ . 
" 
t 
i 
h ~~ 
G P. r5 f:J ,{~ H f~ D " t{ [ -, :$ (~ 5 M I 1 T Il e G I( oe F F t ,f' l. 
n C);)!'OP \-:;', l~; 5 ''\ 43 ;: l" 'I 9 39 8 )9 O 38 3 O 008312 •• *. ~ i":' Q ~, II 
" • • • • ~ ; I:; r~' ~:.~ o c r:' r: "II: 4. -' 3) () j !~ :5 3 tl O 3 3 6 33 6 O 003480*·· 
" r.+ 
"~) lj o ~, ft 
" • • • 
f C: ~~' /,' l ~ "2 r> ;) ~ f 6 3 6 i, 3 5 2 34 '7 34 4 O OOS 31 o .. •• , ..... ' .... - ~ " c .. .. • • 
ti .-~ y t (i L\ O .:~: ? 'I on (H, \)3 B8 87 85 D 1.0;: , ' .. ' 
t! O rt t§ f: ." " 00 iF; 96 94 93 93 f, ',l i 
rOT ,~ ! ., "1 ~} 1 on \} T 9(;, 91 90 89 ',w \ I 
~'ltoa8itet och skBrrl. Sk5rdens variation inom området mellan 
.. -,..,..,.,.,~", ... ,._,--...,-~---.. ,-,...-=-~~~-
diken:l ~{n:-:-1 .:'ör c:lokihh år Htu.c~'3ras i tabell 36: 4 och 36: 5. Stora 
sld:irdencc",'i-t;tningar mellan dike::1a kan noteras. För 20-metersavståndet 
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~r skördenedsättningen i genomsnitt ca 10 % för hela perioden och för 
10-metersavståndet 5 %. 
SkörcL"värdcna ligger till gTtm(~ för ele sambandskurvor mella.n d1ke8-
avstånd och skördeavkastn.Lng som beräknn,ts och införts i iig. 36: 2. 
En bedömning av intäkter och kostnader vid en intensifiering av dik-
ningen ger vid handen,att det högre avkastningsvärdet betalar kost-
naderna för diknJngen ned till ett dikesaystånd på ca 12 ffi. 
Teckenförklaring 
.. .. • t-'fedel talskurva CM) 
.--------. Höstsådda grödor (H) 
"-'-.-0-._._' Vårsådda grödor eV) 
.-.-._._. Största utslag (811) 
F' : 2. Sambandet n~,llan dikesavstånd. och avkastning. Diagram 1 har 
'bi)J:m;:na(;g ur m;3.terh'Ll(~t :L tabell 36: 5 och diagram 2 ur mate-
rialet i tabi.l 36: 4. Kurvorna är sammanförda till en ut-
gångspunkt och anger skördeförändringen vid en minskning av 
dikcEiavståndet nnder 20 ffi (diagram 1) respektive under 10 ro 
t d" ,') \ ~ .J. agram ,s.}. 
{},'110m ohservat ioner uncleJ.' 22 • S8.mmanfattningsvis kan sägas, att dl~n 
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avkastningsökning (kurva M i diagram 1) som erhållits vid en minskning 
av dikesavståndet från 20 till 10 ID betalar större delen av kostnads-
ökOningen för en sådan åtgärd. 
Upptorknings- ooh markbärighetsförhållandena har varit klart otill-
fredsställande vid 20-metersdikningen,vilket framgår av den tidigare 
detaljredovisningen. Att få en lönsam växtodling på detta fält med en 
dränering med 20 ro dikesavstånd vore knappast möjligt. Trots att fältet 
i övrigt är dikat med 10 m mellan dikena, åstadkommer de tre långa di-
kesavstånden,som ingår i försöket ,of ta försenad vårsådd på grund av säm-
re upptorkning och svårigheter med skörd ooh höstplöjning genom låg 
markbärighet. På denna styva, svårgenomsläppliga lerjord måste därför 
en intensiv dränering rekommenderas. Med tanke på. så.väl skörderesultat 
som underlättad brukning av fälten kan större dikesavstånd än 10 m inte 
rekommenderas. 
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37. Lönhultt Malmöhus län 
Försöksnn tet år bf~l[lget'( 'j km N om Helsingborg och ca 3 km S om Far-
hults kyrka. Läg0skoordina-terna utgör 6233200/1307700, 
Försöket upptar dikesavstånden 10 och 20 m med ·tire upprepningar av 
vardera. Vid skörd enligt bandfCSrsöksmetoden erhålles då sex sampar-
celler av varje "försöksled". Dikesdjupet är 0,85 m. Försökets ut-
formning framgår närmare av fig, 37:1. 
( l .~ 
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Fig. 37:1. Plan över täckdiknings försök vid Lönhult, Malmöhus län. 
DikeBavst~nd 10 och 20 m. 
riarkförhållanden 0.C1:1 t012.2.~' FörsöksfäI tet ligger praktiskt taget 
plant. Matjorden utgöres av mullrik styvare mellanlera och alven av 
mycket styv lera (tabell 37:1). 
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Tabell 37: 1 • Lönhult, Malmöhus län. Kornstorlekssammansättning och 
mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 7 15 15 4 11 6 42 
20-30 6 16 15 3 5 10 .45 
30-80 1 1 8 18 72 
80-130 4 8 14 74 
130-180 1 1 6 9 15 68 
180-280 1 3 9 20 67 
Genomsläppligheten är låg. Borrhålsmetoden har givit ett genomsläpp-
lighetsvärde av 0,15 m/dygn i nivån 60-120 cm och det ännu lägre vär-
det 0,11 m/dygn för den djupare nivån 90-200 cm. 
Mätningar på utstansade proppar (tabell 37:2) visar en något högre 
genomsläpplighet. i alvens centrala del - 50-70 cm nivån - medan genom-
släppligheten på djupare nivåer och i nivån strax under plogdjupet 
är låg. 
Tabell 37:2. Lönhult, Malmöhus län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 
10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-10 70-80 80-90 90-100 
1,0 14 2,9 0,19 0,05 0,34 0,05 0,24 
~ederbördtupptorknin5 och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 37:3 hänför sig till nederbördsstationen M 603 Hass-
larp, belägen ca 9 km SO om försöksnn tet. Str1tionens årsmedelneder-
Qörd för perioden 1933-62 u~gör 668 mm. Under de 8 år observationer 
över upptorkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 
634 mm. De 4 skördeårene medelnederbörd uppgår till 643 mm. 
Översikten .över upptorkning och markbärighet i tabell 37=3 anger, att 
det större dikesavståndet framträtt genom senare upptorkning under vå-
ren sammanlagt 4 år av den 8-åriga försöksperioden. Under 3 år av dessa 
kvarstod denna försening av upptorkningen även vid tiden för vårbruket. 
Lägre markbärighet i samband med höstarbetena ha.r noterats en gång. 
tABELL 37:3 löNHULTiI MALMöHUS LÄN 
NE De:R8l:iRD. U'pp t ORKN l NG OCH MARKIH':R I GHE T 
N~DERBtiROSSTAT~ON M 603 HASSLAR P 
UPPTORKNING OCH 
NEDER8öRO. MM MARKBARIGHET 
E A,PR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC IRET GRÖDA VlR HöST 
56 50 18 44 30 130 50 bO 24 62 564 Höstvete 
57 18 17 108 82 119 98 108 32 36 168 
58 :;3 57 ~\4 122 138 :SO 42 23 t>3 722 Korn x 
59 104 14 46 45 
-'7 ':) 42 24 :'9 463 Äkerbönor xx 
60 27 24 69 122 82 3'5 4b 87 98 714 Korn 
bl 39 32 52 125 65 56 04 ;>4 5~ /::,37 Havre xx xx 
62 40 '55 4,8 80 124 42 2'5 32 311 029 Vall I xx 
63 59 24 81 122 126 Ya \.f 3 126 10 773 Vall II 
64 24 26 85 80 ~8 49 59 57 97 510 Höstvete 
MEDELNEOEKBoRO, M 603 YASSlARP (1<133"02 ) 
39 39 58 91 ~88 67 sa 49 52 668 
-
ingen skillnad, :[. -, sämre, xx 
--
avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavntåndet. 
r 1\ d E L L 37: 4 UJ IIj H d L T, '." 1\ l Ni () H U S l I\!~ 
S K Ö K [) F N S V 1\ ~'<.I ,n l 'n "l L L L ,'\ '~) I K f>J A. J l K F.. S A V S f ,-\:'l,) I (j ;'4 E T F K 
~:NSK I L rl)\,\r< 
6~) K'lR f\J 
(:,4 Hr.: s r v F r E 
,'-iF ,)/= L T ;,j,L 
\.R:5f)1\ ,\~ 
H .. c; i{iYF l R 2 
V .. ;; RL; ::) i.! ,{ 2. 
TdT:l.l T 1+ 
,jlj'1jUQ;l, S!<:)Rflf:Fl\jHLrFi~!Hl\ 
,H ~;f Z ';j I fl 
If I) .. 3 'i '} .. U 4 If .. (J 
31. ( 2"J.c) Jl .. 0 
::>3.6 ~)() .. J ":4.') 
32.5 }'j.2 :19 .. 1 
iH V f: , ,- ., (- 'H TT 
.18 .. d ''t U .. l et? $ \) 
·4Z. ! I t ;: .c, 42 . el 
f t () .. 1 4 L. 3 4~ .. "+ 
REL\l'IVA L\L 
l) T Kf-: 'J L ."1 l iT 
lUd (hl 99 
lOD 94 'Id 
L o J l.Jj liJ2 
Iu) 1J9 121 
i)!Kf: 2 v;ITT 
l(;'J lU1 ld8 
ldJ l;);) 100 
LiJ 101 1,)4 
<J .')IJ4960 
J~Ol'j816 
-,).JL6i i-tl 
- J .. J r) 2 ;)4;2 + 
- J .. 01 iH)3 '3 
-.) .. or) () '>,2 5 
-O .. 1) l ,} 5 7 9 
TABELL 37:5 LciNHULT~ MALMöHUS LiN 
SKöRUENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST.ND 20 METER 
ENSKILOA AH 
HUNDRA SKöRDEENHETEN/HA 
AR GRöDA DIKE ~ 3 4 5 KI]T 
56 HöSTVETE A4.6 44.~ d4.6 44.7 45.3 44.2 
58 KORN 28.5 26.2 28.0 30.2 30.4 30.0 
60 KORN 55.9 5?4 53.5 54.1 52.7 54.3 
6' HöSTVETE .0.8 38.3 .0-1 45.0 50.b 55.0 
56 
56 
60 
HöSTVETE 
KORN 
KORN 
HELAT!vA TAL 
100 qq 100 100 102 
100 99 98 lOb 107 
100 99 96 97 94 
99 
105 
97 
64 HöSTVETE 100 94 qS 110 124 136 
MEDELTAL 
GRöDA ~R DIKE 2 3 4 5 MITT 
H.GRÖDOR 2 '2.7 41.3 4?4 .4.~ 4a.0 49.9 
V.GRöDOR 2 42.2 41.8 40.8 42.2 41.6 42.2 
TOTALT 4 42.5 41.5 41.6 43.5 44.8 46,0 
H.GRoDOR 
V.GRÖDOR 
TOTALT 
2 100 
2 100 
4 100 
qq 
97 
98 
105 
100 
102 
112 
qq 
105 
117 
100 
108 
RE€; KQEFF" 
"'0.000303 
"O.OIl~482· 
0.003244· 
"'0.015627* 
REG KOEF'F 
"'0.001963+ 
0.000378 
-0.003792+ 
p1knirlC;?;f3il1tensitet och. s}cör(l~ ~~l,:Ördens va:r.:La.tion ~:,norn om.1.\~.<det J.nel1a::1 
dikena kan för enskilda hr studera" i. tabeL. 57:4 och Yi:5. Nllgon 
skördeneds~ttning mellan dikena har inte crhl11its vare sig p~ det 
korta eller det linga dikesav3tlndet. 
T~Ied ledninp; av ~;k;:5rde ... ::l:irderl::;i. 'ha.r ~~;JJTIb~lndskurvor rnella .. n cl.i.k(~SD~·\lstånt.i 
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och avkastning ber~knats och infBrts l fig. 37 :2. Om man bortser frln 
höstvetet 1)64 ,si tar positiva och negativa utslag l stort sett ut 
Var,3..nClrtl.. 
Dot negativa ut:d.aget ) höstvetet år 1964 har föl;)ande förklaring. 
Dikningen L'Oommaren 1955 utfördes på träda med en vanlig bred gräv-
skopernaskin • Efter ;1~ tGrfyl1ningf.'m jämnades fäl tat väl. T3etydand(~ si5.H-
ningar i ~terfyllningsjorden därefter har gjort att svackor uppstltt 
i anslutning till di~ena. Detta ~r Jorn regel endast till fördel f6r 
ytvattenavledningen. Höaten 1965 var jorden emellertid i dälig struk-
tur och Gvirgenomsläpplig, vilket medförde ~tvatten i svackorna och 
utvintrine. Det negativa utslerct f6~ dikningen detta ~r hör allt 
sam.man Tned s"'lack()rn[l~; 10}:8,li~.~c·'!.jirl{~ til.l. tzickd i.k:ena~ 
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Skejha....,-.-,--..---..,-..........,..--.--,- . Ske ha --,-Ir--,I ......" --,---,,.-, 
Diagram1. Diagram 2. 700 -- --- - (--
- -._ ... -(----- r----- __ o -- - 200 ~ --- ._- -"o. c--- .... -- "- - --
500 --.-+--+----!-+---+-----+--+-
t-t--t---.-j----t----t-.. - -- r------. 
1001--+--+----t- .+--+---+- _.- --
I---+--+---+----t.-. f-.- -- -- -
O~~~~-r~-t-- ------
1---+-+-+--+-' [---. _o.. ._ ... _-
I--+---+-+---f--+ .. -+-+- -100 _ .. --I---+-+--+--+--+--+----l 
300 J--+----!---+--+--+-_+_ --I-
J--+--+--+- !----+--+----t- -2001 ....... ""-~4 ...... "'-:8!-""-~12:--"~1J.:o6...1 
Dikesavständ meter 
I---+--+---+--+--+-----l-f--+-+--t--- - --- (----- r--
100 I---+--+--+--+-+-f----,f---+--+--t--+---I-- r-- -...... r--t-· ---1--1 
.-+--t~I--+---+---I--+--+--'" r----- - -- --- r-----,-+ ....... -+--+---I 
"':100 --- --+--+--1----1-- ._ .. _- _. ~- -- -_. _........ ---r----- --- --'''r-----I--
---f---f-I--- 1--' ---+-+--+--1-'-'-----'- .... --.. - -~--- .- --- ---1--
-200 1--'+--+--+--+-' i--- -- -- -1--- ro. r-- r-- """-1- ---r-
1---1-- --- --- ---1--- -- --1-- --~ -" ... --- - -j----J--+---
-300 ....... ~~4~~8~~1~2~-1~6~~2~O~~2~4~~2~8~~32~~36 
Dikesavstånd meter 
Teckenförklaring 
• • • Mede l tal skurva (M) 
._. ___ • _____ • I Vårsa.dda" grodor (V' r 
I 
Fig. 37:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har 
beräknats ur materialet i tabell 37:5 och diagram 2 ur mate-
rlalet i tabell 37:4. 1964 års resultat har uteslutits. Kur-
vorna är sammanförda till en utgångspunkt och anger skörde-
förändringen vid en minskning av dikesavståndet under 20 ffi 
(diagram 1) respektive under 10 m (diagram 2). 
Sammanfattande Synpunkter. Ur upptorknings- och markbärighetsoynpunkt 
har 20-metersavståndet inte fungerat tillfredsställande. Under neder-
bördsrika perioder blir den styva leran tät och svårbrukad i sådan 
grad, att fältet inte kan bearbetas tillfredsställande. 
En serie våta år medför att strukturen i matjorden försämras. Därmed 
avtar genomsläppligheten påtagligt och möjligheten att dränera bort 
överskottsvattnet från matjorden försämras avsevärt. Efter en serie 
torra år förbättras strukturen i matjorden, genomsläppligheten ökar 
och driineringen fungerar effektivare. :Brukningsbetingelserna och förut-
sättningarna i övrigt för växtodlingen förbättras radikalt. 
För att vårsådd och skörd skall kunna genomföras på ett tillfreds-
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37. Lönhult, Malmöhus län 
ställande sätt på dessa styva lerjordar fordras emellertid att dräne-
ringen fungerar någorlunda effektivt. Dikningen bör därför utföras på 
högsommaren under torra väderleksförhållanden,eftersom återfyllnings-
jorden då får högre genomsläpplighet. Rörgraven bör göras bred, helst 
med en vanlig grävskopemaskin, för att öka genomsläppligheten i ett 
brett område i anslutning till rörledningen. Likaså bör man söka under-
lätta dräneringen av markprofilen genom grusning av ledningarna och 
ytvat-tenavledningen genom att sätta grusfil ter och ytvattenbrunnar. 
Dikesavståndet bör inte överstiga 10 m. 
Att ur detta dräneringsförsöks skörderesultat utläsa ett behov av in-
tensiv Jlknlng äL' ln~e möjligt. Alla observationer och erfarenheter i 
övrigt i anslutning till försöket visar emellertid att ovan givna re-
kommendationer för att; effektivisera dräneringen är nödvändiga. för att 
kunna bedriva en framgångsrik växtodling på denna svårgenomsläppliga 
lerjord. 
FBrsBksfäliet lir beläget 15 km N om llelsincborg och ca 300 m V om 
MjBhult station. Lä~eakoQrdinaterna utgör 6231950/1305600. 
fyra upprepningar. Dikesdj~pet är 0,90 m. F5rs6ket har skördats BOD 
av· förs()k,et frarrlt;-år rl~:irmare rJ.:V fig. 38: "l. 
Fig. 38:1. Plan över täckdikn 
," I,j C. 
fBrsBk vid Nybo, Malmöhus l~n. 
Dikeaavstånd 12 m. 
o 50 ItJ{)m 
\." j • ho« :t~.1 
·lfla.r~f·(')·:r:·n· 8'·and·~n och ~')To~~~f~ ~o~~~r)k~pJ~·t~~n ~·t· bel~g~~ ~11~rr ~p') 
,·l. ", .. Ch.~ . .L, c.' '_..::...': .... E.:;,~..::.. J, , •• >. "'., '.".~ ,.,t. c.. ."<.1,,,""".>. 'J,!] IA __ ' 
haltiska mo:::'änens utli5pr-u':(,; mot nordvä3t (nordvästt:101~änen). Jo:::darten 
är allts! en moränjord mea måttligt mullhaliig lerig mo i matjorden 
och lerig sand i <dyen (tabell 38: 1). Försöksfält.et ligger i en l.ut-
ning pl ca 10:1000. 
'Ilabell 38: 1 tf !~y11o ~ J1al;nöhus l1:3.n .• J{orn.storlekssamrnctnsiittning och 
Nivå 
cm 
muJlhaJ."t. 
Hull-
hal t Sant} 
Grov-
mo 
---_. __ ._----_. __ ._--
0-20 (, 
20-50 5 
30-50 
~)7 
? ~.I 
...... ..-
4' 
-' 
24 
19 
Grov-
Finrnc) TU ~J a.~. a 
15 .j 
16 a 
11 () 
E'in-
-", ;n.J a_o ii 
5 
1: ) 
5 
l.!er 
'1:; 
1 ':" 
i ~) 
-------------_ .. _----
38. Nybo, Malmöhus län 
f1oränjorden på denna försöksplats erbjuder på grund av den rikliga 
förekomsten av sten svårigheter,när det gäller att utföra mätningar 
av genomsläppligheten med hjälp av våra vanliga mätmetoder. Det är 
sålunda ofta omöjligt att borra hål för bestämning av genomsläpplig-
het enligt borrhålsmetoden eller att ta ut provcylindrar för bestäm-
ning av den vertikala genomsläppligheten. De försök, som gjorts med 
borrhålsmetoden,ger dock vid handen att genomsläppligheten ner till 
en meters djup är tämligen låg. Enligt dessa försök till mätningar 
skulle genomsläppligheten ligga vid ca 0,2 m/dygn i nivån 50-70 cm 
under markytan. 
Värdena i tabell 38:2 visar också på att genomsläppligheten är låg. 
På grund av stenförekomsten har uttagning av provcylindrar inte kun-
nat göras längre ner än till 70 cm under markytan. 
Tabell 38:2. Nybo, Malmöhus län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mät-
ningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,13 0,03 0,02 0,01 0,07 0,01 
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Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 38:3 hänför sig till nederbördsstationen M 603 Hasslarp, 
belägen ca 10 km SO om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för 
perioden 1933-62 utgör 668 mm. Under de 14 år observationer över upp-
torkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 666 mm. De 
11 skördeårens medelnederbörd uppgår till 659 mm. 
Som framgår av försöksplanen ingår endast ett dikesavstånd i försöket. 
Någon direkt jämförelse ifråga om upptorkning och markbärighet mellan 
olika dikesavstånd kan därför inte göras. Däremot har man kunnat jäm-
föra det nydikade försöksområdet med den utanför liggande t äldre exten-
sivare dikningen. 
Under de 14 år som fältet har vari.t föremål för observation har såväl 
upptorkning på våren som markbärighet vid skörd och höstplöjning funge-
rat utan anmärkning inom försöksområdet. I två fall rapporteras avse-
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38. Nybe, Malm5hus län 
fältet där dikningen är äldre och n~got glesare. 12-metersdikningen 
tycks m.a.o. vara tillfyllest men även erfordBrlig i detta fall. 
TA8ELL 38:3 Nyeo!; Mf\LMöHUS LÄN 
MEDERBi:iRO. UPPfORKNING OCH MARKtL~RIGHE.r 
N€DERBöROSSTATION M 60." HASSLARP 
UPPTORKNING OOH 
NEDERBöRD, MM MARK8ÄRIGHET * 
..!B APg 11AJ JlU! ~~HH. A1UL~i.Q...V OEQ iHlEI GRÖD~, ~AB tHj§L--
53 341 60 78 79 91 69 23 50 46 631 Höstvete 
54 22 34 63 170 107 90 98 36 104 837 Sockerbetor xx xx 
55 21 65 28 27 72 118 73 14 96 60 9 
56 50 18 44 30 13() 50 60 24 62 564 Höstvete 
57 18 17 108 tJ2 119 9-a ln8 32 3(:) 768 Sockerbetor 
-
58 53 57 34 122 1,38 30 42 23 63 722 Sockerbetor 
-
59 104 14 46 45 3'1 '5 42 24 59 463 Korn 
bO 27 24 69 122 82 35 46 87 98 714 Havre 
61 39 32 52 12~ 65 56 64 34 55 637 Vall 
62- 40 55 48 80 124 4:? ::?5 32- 3ö 61:'9 :li'rövall 
63 59 24 61 122 126 78 93 126 10 773 Röstkorn 
64 24 26 85 80 J8 49 59 57 97 570 Vårvete x 
65 33 36 Sil 118 22 104 21 50 101} 614 Sockerbetor 
-
66 41 37 11~; 94 ·90 62 51 78 69 797 Vårvete 
MEOE:LNEOEIH)ciRO $ 11 6(1.3 HASSlARP ( 1933 .. t>2 ) 
:SeJ 39 58 91 aB 67 158 49 52 668 
--............--.---_ .... _,,-
-1(-
,1ämförel se med in'tl11igg'ando extensivare di.lming 
-
::: ingen skillnad, x 
--
sämre, xx ::: avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid 1nt:i.LLigrsande d.ikning. 
TA8ELL 38: 4- N Y tJO # MALMöHUS UiN 
St<öROEI·m VARIATION MELLAN D r KENA.' OTKESAVSTAND 12 !o4ETER 
ENSKILDA JtR 
HUNDHA SK6RDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GBöOA DIKE __ ~LJi.ITT o I K€:. 2 3 4 MITT REG KOEFF 
53 HöSTVETE 33.8 32.8 320b jJ .. 3 33.1 lOt) 97 96 99 96 fhOO3941 
56 HöstVETE 36.q ]'.hl 3':),,8 36ojJ;l 3ellll1 lon 97 97 98 9ö O.OO41HH 
57 S.BETOR 128 12<; 12';1 124 127 100 101 100 97 99 0.012960 
58 S.BETOR 9;"'; 94 q4 '14 90 100 101 101 101 97 0.007122 
59 KORN 39.9 38.4 39.6 39.6 39 .. 2 1(1) 96 99 100 96 0.000656 
bO HAVRE 3f,.J.1 33.1 33.7 3·h4 34$4 100 93 93 95 9!; O.O12654~* 
61 VALL 25.3 22 .. 6 23 .. 3 23 <l! O 22.,5 100 89 92 91 8\# 0.014844\>>0 
63 HöSTKORN 3642 33.:t_ 32.3 324>0 ,:U.b 100 91 89 88 81 0.027782*>:<* 
64 V,tRVETE 3208 30.3 31~7 31~1 ~H .. 7 100 92 97 95 97 0.006461 
65 S.BETOR /34 85 86 90 82 100 102 102 107 98 -0.011920 
66 VIRVET!:: 30 .. 1 30.0 30.,5 30(!3 30.8 100 100 101 101 102 "'0.003391 
MEOELTAl 
GRöDA aR DIKE ? .3 4 M!TT DIKE 2 .3 4 MITT 
H.GRÖDOR .3 35.6 33 .. 9 33",6 33<t8 331>6 100 95 94 95 94 0.0123011/<01 
V.GRÖDOR 4 3~,,8 33.1 3.3 ... q 33 .. 9 34.0 100 95 97 97 96 O.OO41]tP 
TOTALT 11 52.3 151.3 51.-;;; 51_6 :;, o (," 100 98 98 99 97 0.007032· 
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38. Nybo, Malmöhus län 
Dikninf}sintensitet och skörd. Skördens variation inom områdena mellan 
dikena kan för enskilda år studeras i tabell 38:4. En genomsnittlig 
skördenedsättning mellan dikena p& ca 3 % kan konstateras. Det tycks 
dock huvudsakligen vara parcellen intill diket som avkastningsmässigt 
skiljer sig från fältet i övrigt. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd 
och avkastning beräknats och införts i Hg. 38:2. Man erhåller, som 
diagrammet visar,genomsnittligt en viss skördestegring med minskat 
dikesavstånd (kurva M). Dikesavstånd under 12 m lönar sig dook in-
te med tanke p& den högre årskostnad som följer med ett mindre dikes-
a.vstånd • 
. Ske/ha -,---r---,----.-,-_. I I .1 
400---+-+-I 
-:-~ =or--- ----+--+--+----+----1 Su, ~; ko ~.63 
300 - --1--- -----
-. G. -r- -. r-- -- I----
• 
-100-"'"-4~'"-~8 -...I.~12~-, ~16~ 
DIkesavstånd meter 
Teckenförklaring 
• • ·'Medel talskurva (M) 
.~---.---_. Höstsådda grödor (n) 
'_0_0_'_0-0-' Vårsådda grödor (V) 
'_0_'_'_' Största utslag (Su) 
Fig. 38;2. 3amband mella.n dikesavstånd och avkastning. Diagrammet hPT 
beräknats ur materialet i tabell 38:4. Kurvorna är samman-
förda till ·en utgångspunkt och anger skördeförändringen 
vid en minskning av dikesavståndet under 12 m. 
Sammanfattande synpunkte:r. E'örsöket har skördats sammanlagt 11 år och 
följts genom observationer under 14 år. Endast ett dikesavstånd ingår 
i försöket. Observatione,rna ger vid handen,att 12 m dikesavstånd givit 
en ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt tillräckligt god dräne-
ring. Dessutom finns observationer,som tyder på att en så intensiv 
dikning som 12 ro behövs ,för att upptorkningen skall ske tillfredsställ-
ande ooh bärigheten vara godtagbar under regnrika höstar. Av skörde-
resultatenframgår att dikning~n har en positiv inverkan på avkast-
ningen. Ur såväl avkastnings- som upptorknings- och markbärighetssyn-
punkt har sålunda. det använda dikesavståndet fungerat bra. Rekommenda-
tionerna beträffande diknhig av ,iordar av denna typ blir därför att 
dikesavståndet inte alltför mycket bör överstiga 12 m. 
39. SvalBvsgården, Malmdhus län 
39 C<v· ~ I O" \r ef' ~R-)EN ,.. l;,' •. -., ",.. 1'1· ·'1 "', ':' l;:" • .:> J .• J >J'.!.!' j • 2 :.:i-y,p . .L o v '-' Q. n ~m()r.u", _ d..1 
P6rsBksf~ltet är beläget 17 km NO om Landskrona och ca 2 km N om 
Svalövs kyrka. Lägesk.oordinaterna utgör 6204450/1 :531500. 
Försöket upptar dikeoavstånden 14 och 24 m med dikesdjupet 1,00 m. 
Dikesavstånden återkommer i tre upprepningar. Fbrsöket har skördats 
som bandförsök med sex samparce,l1er av varje "försöksled". Utform-
ningen av försök:et framgår närmare av fig. 39: 1. 
() so 
t-t-~ . L ! 
fDOm 
l 
Fig. 39: 1. Pl an över täck·~ 
dikningsförsök vid ;:)valövs-
gården, l>1almöhu fl 1. än. DL 'C'> 
avstånd 14 och 24 m. 
~förhålla.nden.och topografi.,pörsöksfäJ.tet är beläget på den s.k, 
nordvästmoränen. Jordarten utgöres alltså aven i3tenlg moränjord. Ned 
htiälp av den rnekanif:lka analysen har den klassificerats som miHtJ igt 
mullhaltig GandlEU'tlera, i matJorden ocb lerig sand L aJ.l/cn (tabell 
39: 1). PörsClksnilbet ligger j (o'n 1\1tning mr ca 2~!: 1000. 
Tabell 39:1. Sva16vsgärden, Malmöhus l~n. Kornstorlakssammansättnjng 
och mullhalt. 
... 4. ~ ______ ~ ... 
------
Nivå I1ull- Grov- Grov- Pi,n-
cm halt Sand mo Finmo m;jäla mJäla Ler 
--~_.,------
0-35 r I.~ (l 1 :;; '13 'lO '7 17 d , .... 1 
.' I 
35-60 39 25 1 z ,) SJ z ) 11 
60-90 37 :23 l ~) 9 5 11 
90-140 33 20 12 1° c.. 7 '16 
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39. Svalövsgården, Malmöhus län 
På grund av stenigheten är det inte möjligt att göra erforderliga hål 
för bestämning av genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden. Likaså 
erbjuder det stora svårigheter att ta ut provproppar med stålcylindrar 
för bestämning av genomsläppligheten på utstansade jordprov i naturlig 
lagring. De försök, ::;---JT gjorts i den vägen, tyder på att genomsläpplig-
heten enligt denna senare metod ligger vid ca 0,05 m/dygn i den cent-
rala delen av alven och sålunc~., får betecknas som låg. 
Tabell 39:2. Svalövsgården, Malmöhus län. Vattengenomsläpplighet, 
m/dygn. l\1ätningarna utförda på utstansade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdiameter 7 cm. 
J);~ltp under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,05 0,01 0,01 0,02 
Nederbörd, uPEtorknin.e: och r1arkbärig,het. De redovisade nederbörds-
siffrorna i tabell 39:3 hänför sig till nederbördsstationen M 514 
Svalöv, belägen ca 3 km S om försöksfäI tet • Stationens årsmedelneder-
börd för perioden 1951-60 utgör 720 mm. Under de 8 år observationer 
över upptorkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 
687 mm. De 7 skördeårens medelnederbörd uppgår till 685 mm. Den under-
sökta perioden har sålunda varit något torrare än normalt. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 39:3 anger,att 
under fyra av de åtta år,som fältet varit under observation,har senare 
upptorkning kunnat noteras för de delar av fä.ltet,som dikats med det 
större dikesavståndet. Idkaså har sämre markbärighet konstaterats de 
nederbö~isrika höstarna 1952 och 1954 vid tiden för höstarbetena. 
39. SvalBvsgirden, Malm0hu3 län 
TA8ELL 39:3 SVAl.OVSGHROEN, MAU-10HUS LAN 
NEDERBORD, UPPTORKNING OCH MARKBARIGHEi 
NEDERBÖROSSTATION M. 514 SI/ALOV 
-----.-... UPpTORKNING OC"K 
NEDEIU3ÖRO_ ''IM MARKBARJGHET 
liR APR MAJ JIjN JUL ~.UJLSf p OKT NOV . .....Q..E C liRET GRÖDA V aE ". HO~T 
50 45 52 2S 64 55 111 SR 103 69 767 Höstråg 
51 46 29 9~ 41 90 S1 8 '70 61 736 Korn 
S2 23 47 56 113 3') 81 10fJ 61 St 706 Vitklöver xx 
53 30 75 39 53 66 53 26 60 46 5S9 Höstråg 
54 27 4; 63 165 65 93 104 44 122 877 Korn xx x 
55 18 66 32 38 28 82 64 14 128 595 Vitsenap x 
S6 41 18 51 48 104 46 76 37 67 583 Vårvete :le 
57 16 30 5 :3 7' 92 62 103 27 43 675 Havre x 
MEDELNEOERBORO, M514 SVALOV (19$'''60) 
42 46 60 94 82 71 69 56 57 720 
-
..... .... 
== ingen skil1nad, x == sämre, xx -- avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesav-ståndet. 
TABELL 39:4 SVALOVSr,IlROfN, iH l MO H US LAN 
SKOqtHNS VAr~IilT!ON '" f: t L A ~ DIKt/;'A. f) 1 Kf S A \I S l B ,~ fl '\4 1-1 E T E fl 
ElliSKILOA liR 
HUNrJRA. SKOIH'JE:ENHETER/IH RELATIVA 'tAL 
liR GRODA D I K E 2 3 l.. f'q TT D!KE '( 5 t. :-1 T T r REG KOH ju 
SO HOSTRliG 21.3 27 tf 1 'Cr,,,4 26.5 2 6. :S -:;00-' 99 97 97 9b 0.0040;8-+--
51 KORN 33.4 35.0 33.2 56.0 34.3 100 105 99 108 103 -!'l.00"756 
S3 HOSTRflG :n.4 33.8 33.4 ,3.2 :" :5 100 1 01 100 99 94 0.004341 
54 KORN '(7.9 27.9 '{v.1 28.7 29.1 100 100 104 103 1(14 -O.OOS089* 
55 VITSf;..JAP 17.2 16.0 15.6 1 5 .. (" 1 5 • 6 100 93 '>1 90 91 O.OOf,8 1 4*** 
56 vliRVEH 2' .7 ;: O • ., 21 .. 6 ? 1 .6 ? 1 • ~ 100 '}5 100 1 O fl 10fl "0.000482 
57 HAVRE 26'. 7 27.2 27., 26.7 27 • ? 10('1 102 103 1\)0 10? -0.00126'1 
i..jfDH TAL 
GRODA aR D I" E 2 $ 4 r-qn D I Kf 2 3 4 r'q T T 
H.GROOOR 2 3().~ 30.4 29.9 29.8 28.9 11)0 10Ö 9q Q8 95 0.001..20:$+ 
V.GROOOR S 2S.4 ?5." 25.4 25.7 25.fl 100 '00 100 101 1 () 1 -0.000907 
TOTALT 7 26.8 26.8 26.1 26.9 26.5 100 1(10 100 100 99 0.00CI SS:s 
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39. Svalövsgården, Malmöhus län 
TABell. 39: 5 s v A lOv S G ~. R o f: ~ , MALMÖfolUS tAN 
SI(OROE~S VARIATtON MULAN DIKEN~. o l KF. S A V S nfN D 24 METER 
ENS\(ILOA, ~p. 
M{H1ClRA SKOROf:ENHETEfUHA 
fiR GRÖDA ()!KF 2 3 4 5 6 7 8 q MITT REG KOEFr; 
50 HOSTR~G 27.0 ?~.3 28.0 ?8.0 28.7· 28.7 28.5 28.5 28.4 28.4 -0,,000587* 
51 KORN 34.5 "H.O '55.0 35,4 36.2 "36.3 3t..3 3S.4 S S • 1 3,.5 -0.001107* 
53 HoSTRftG 3?9 :n.3 3?9 33.0 31 • 7 ~ 1 .9 32.1 32.3 31.9 32.5 0.000783* 
54 KORN '27,0 27.9 28,3 29.2 (8.5 2~.O 28,S 29.2 2Q .fI 28.6 "'0.001160** 
55 VITSENAP 1 7.6 16.6 15.8 16.4 16.0 '5.2 1;.8 16,0 '6.('1 15,4 0,001084"" 
56 VIlRVEH 20.4 ;> 1 .. 1 21 • o ? 1 .6 21 .4 21 .5 '21 • :3 21 • 1 21.5 21 • 1 -O.OOOS1.~* 
57 HAVRE: 27,1 ?7 .. 1 26.5 27.7 27.' 29.0 27.7 21,8 28.1 27.6 -0.00080711< 
RELATlVA TAL 
50 HÖSTRHtj 100 ,o~ 101 10'1 104 1(')4 103 103 103 1 n 3 
5' ICORN 100 9.9 101 103 105 105 105 1 1')3 102 1(\3 
)3 ~öSTRitG 100 1 (\ 1 100 100 96 97 98 98 91 99 
S4 KORN 100 103 105 108 106 104 'Of.l 108 110 106 
55 VITSENAP 100 Q4 QO 93 91 )(0 90 91 91 87 
56 VaRI/ErE: 101) 1113 ,o~ ·106 105 105 11)4 H)3 105 103 
57 HAl/RE' 100 100 9R 102 101 107 102 1 (13 104 10(> 
MEOELTAL 
GqÖDA SR D t rq: ? 3 4 ~ b 7 8 9 MITT RfG KOHF 
.... GROOOR 2 30.2 .3 (1.8 ~(I.4 30.5 30.2 'f'l.3 3().3 30,4 30.1 '0,4 0.00012(. 
V,GRODOR 5 2,.3 ? S • ·5 ;?5.~ 26,1 25,9 ?6.0 25.9 25,9 26.1 25.6 -0.0004 7 7~c 
TOTALT 7 26.1 76.9 26.R 27.3 27,1 27.2 27.7 27.2 .2'" • 2 77,0 -O.OOO30~j* 
H.GRODOR 2 100 1"12 1 O ~ 1 ('11 100 100 100 10.1 100 1 r) 1 
V,GRÖDOR 5 100 100 1()() 103 102 103 10? 102 103 101 
TOTALT 7 11)0 101 HJO 102 101 102 102 1('\2 102 101 
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation mellan dikena kan 
för enskilda år och som medeltal studeras i tabell 39:4 och 39:5. Un-
der de 7 år som försöket skördats har det genomsnittligt inte erhål~ 
lits någon skördenedsättning mellan dikena. Skördekurvan ·mellan dikena 
utgöres sålunda aven praktiskt taget vågrät lin,je. Ser man på resul-
taten från enskilda år,finner man ett markant positivt utSlag för dik-
ningen år 1955,när grödan var vitsenap. Detta uppväges av ett nära nog 
lika stort negativt utslag i korn året före, där stark liggsädesbild-
ning dock gjorde resultatet osäkert. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd 
och avkastning beräkn~ts och införts i fig. 39:2. Avkastningen har som 
synes genomsnittligt inte nämnvärt påverkats av variationen i dikes-
avstånd inom det undersökta intervallet upp till 24 m. 
39. Svalövsgården, Halmöhus län 
ry~eckenföl'klaring 
lo- • • v el l l' C·"') 
. de G .•. ta.~. s;{urv<:J, 1'1 
.-._._._'-:-._. Vårsådda grödor. (v~ 
·--·_·-·-·Stö:esta utslag (SUj 
I"ig. 39: 2. Samband mellan clikesavstånd och avkast.ning. Diagram 1 }:wr 
beräknats ur materIalet i tabell 59: 5 och diagram:2 ur ma.t.e·-
rialet i tabell 39: 4. Kurvorna är sammanförda till en ut-
gångspunkt och anger skördeföränd.ringen vid en minskning 
av dikcsavi:.1tåndet unc1er 24 m (diagram 1) respekii ve und€:t' 
14 ro (diagra.rrl 2). 
Sammanfattande, .s;Z~lJ?unkter. Försöket ha.r skÖrdats som bandförsök .i 
7 år och följts genom observationer över upptorkning och markbiirig-
het sa.mmanlagt 8 år. Sammanfattningsvis kan säg'as att variationen i 
dikningsintensit.et inte nämnvärt påverkat avkastningen. Ur upptork-
nings- och markbärigheti:1synpllnkt däremot har den extensivare dikni.ngen 
inte varit tillfredsställande. I fyra av de åtta observationsåren har 
upptorkningen på v-åren varit mindre tillfredsställande och två höstar 
- 1952 och 1954 - rapporteras låg markbärJghei; på dessa längre dikes N ' 
avstånd·. En tämligen intensiv rllkning är därför nö dvän.dJg , ooh diken-
a.vstånd omkring 14 ro kan re k Olllll'len deras ~ 
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40. SVENSTORP, Odarslöv s:n, Malmöhus län 
Försöket är beläget 8 km NO om Lund och ca 2 km NO om Odarslöv kyrka. 
Lägeskoordinaterna utgör 6884150/1340350. 
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m meddikesdjupet 1,00 m. 
Dikesavstånden återkommer i fyra upprepningar. Försöket har skördats 
som bandförsök med åtta samparceller av varje "försöksled". Utformning-
en av försöket framgår närmare av fig. 40:1. 
o .iD f()()m 
I '! I u' 
Fig. 40:1. Plan över täckdikningsförsök vid Svenstorp, Malmöhus län. 
Dikesavstånd 16 och 32 m. 
Markförhållanden och topo$rafi. Försöksfältet ligger i en lutning av 
ca 7:1000. Försöksfältet ligger inom det baltiska moränområdet - syd-
västmoränen. Matjorden utgöres av något mullhaltig sandlättlera och 
övre delen av alven likaledes av sandlättlera medan undre delen ut-
göres av lättare mellanlera (tabell 40: 1) • 
'.J:abell 40: 1. SvenstoX'p, Halm(:ihc;~3 län. i<ornr,torlekBsammansättn.ing OG.r: 
mul1ha.l t. 
Nivå 1'11)11- Grov- Grov- 1".: n-
cm halt S2tnd mo 2.i.n1110 rn,j:il a. ID Iv'j Li:1 a" 'r i..-ier 
0-20 2 52 19 10 12 7 19-
20-30 1 33 21 9 n '7 18 I 
30-80 31 16 1 '-' "- 13 7 21 
00-130 20 18 12 14 8 28 
130-230 18 16 12 12 10 ~)2 
Genomc,läppLigiiljten enligt borr;;;':.] smetoden är ganGka låg. I nivån 
JO-120 Gm llj)lJls'CU' dem Ull ca O.~: w/J.vg-u. Pli. nivån 100-'12.0 GlH il.!:' dl:}Il 
endast O, O~~ mi dygn och avtax' sedan Y t ter} igare på djup;;;..:ce ni våar. 
Bestämning av den vertikala genomsläppligheten har gjorts på utstansade 
proppar i 10 cm nivåer ned till 1 ffi djup. Resultatet av denna mät-
ning frame~il.r närmare av tabell 40: 2. 
'rabel1 40: 2. ;Svenstol'p, Nf:d.mö b.u; län. Vattengenomsläppl :Lghet, mi dyg'n. 
Mätningarna utfBrda pl utstansade proppar. Propph6jd 
10 cm, proppdi.a.meter '7 cm. 
D.jnp unde:c markyta,Yl f cm 
0-10 10-20 20-)0 30-,10 lO-50 ~)0-60 60-'70 70--80 80-90 90-'100 
103 5,1 0,62 5,1 !\3 7,5 5,1 3,9 1,6 1,9 
Som synes är den vertikala genomsläppligheten h6g. I nivdn 40-50 cm 
har den uppm,3,tts till. det mJrcket höga vihclet 4:5 m/d:nsn. 
rmtningarna visar ,att el.en horisontella genomsläpp1.igheten är 
ganska ldg. Den vertikala genomsläppligheten däremot är hBg,vilket 
hänger samman med att rotkanale:r och maskgångar är t.':imlig'm stabila 
bildningar i denna typ av lerjord. Sammantaget gör detta. att denn9 
lokal inte kan betecknas som särskilt svArdränerad. 
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Nederbör~:ptorkning och markbäri5het. De redovisade nederbörds-
siffrorna i tabell 40:3 hänför sig till nederbördsstationen M 520 Ör-
tofta, belägen ca 2 km NV om försöksfältet. Stationens årsmedelneder-
börd feL: perioden 1933-62 utgör 617 mm. Under de 11 år observationer 
över upptorkning och rnrkbärighet utförts utgör årsmedelnederbörden 
597 mm., De 15 skördeårens medelnederbörd uppgår till 595 mm. Ärsmedel-
nederbörden ligger sålunda ganska ,nära medeltalet för perioden 1933-
62. IJägs~~a årsnederbörden under observationsperioden inträffade 1953 
med 429 mm medan nederbörden året efter var över 150 mm. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 40:3 visar,att 
man hafi; pro~)lem med upptorkningen på den extensivare dikningen under 
vårperioden. Under 9 av de 17 observationsåren har försenad upptork-
ning noterats för de långa dikesavstånden. Däremot har någon sämre 
markbärighet på hösten inte rapporterats. 
TABELL 40:3 SVEt48TOt1P IJ MALMöHUS LÄN 
NEDERBöRO~ UPr-tTORt(NI""Q OCH MIiRKBÄRIGHET 
NEDERBHRDSSTATJON M 5'~ " f,; J öRVOFTA 
---"'._---- UPPTORKNING 
NEDtEfHHHW /I MM MARKBÄRIGHET 
AR APR MA .. ' JUN JUL i\UG SEr.> OKT NOV OlC ARET GRÖDA VAR HöST 
-""0<_-52 26 'H ," .fl .,) '-I 110 31 90 03 47 40 632 Höstvete 
53 32 48 24 :36 54 04 2 26 51 40 429 Sockerbetor x 
54 28 ~9 62 150 55 7 r:; 59 49 94 754 V~rvete :Je 
55 19 74 35 58 15 <9,:' 57 13 109 571 Vall I :Je 
56 30 Hl .e4 46 92 38 58 41 74 547 Vall II 
57 ',3 ~~ ~ 47 ~1 l':H} 47 76 23 36 593 Höstraps :Je 
58 ;;8 (~6 21 0:5 1~1 37 41 37 64 621 Höstvete 
59 92 :H~ 34 !j q ~6 '3 b~ 26 58 455 Sockerbetor 
60 26 '1"1 ~~ I' 35 9;' 70 27 68 74 64 589 Vårvete :Je 
61 2 <t' 33 ,H. 119 79 59 61 55 51 625 Konservärt :Je 
62 54 (:\II) '~2 88 111 56 26 32 52 682 Höstraps :Je 
6::i ~3 8 :'!...:. 81; 63 l'25 69 89 114 8 653 Höstvete :Je 
64 3S ;15 65 46 36 51'3 52 55 78 506 Sockerbetor ... 
65 tjO ~(] 1.~6 133 34 b,ll 21 55 86 598 Korn xx 
(.,6 4e 41\ ',," 91 1':;; 61 53 49 68 78 640 Korn 
(,7 l t\~ 50 4t1 24 66 107 83 36 66 696 Höstraps 
68 12 12 72- en 26 30 75 48 14 553 Hö~traps 
i'1EDELNE DER8iHH.l, M 520 öRTOfTA ( 1933-62 ) 
35 40 5:3 78 73 58 57 5.2 52 611 
-, 
-
:::: inga skillnader, x 
--
sä.mre, xx :::: a.vsevärt sämre upptorkning vid det 
större dikesavståndet. 
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TABELL 40:4 SVENS1ORP# MALMöHUS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST1NO 16 METER 
- --" 
ENSKILDA lR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HÅ RELATIvA TAL 
AR GRöDA DIKE 2 :5 4 MITT nIKE 2 3 4 MITT REG KOEfF 
52 HöSTVETE 37.5 37.6 361'17 35". a 37. #:; 100 9q 98 95 100 (h>;(! l) 2 13 q--
53 S.BETOR 110 108 102 101 107 100 98 93 92 91 Ih017943 ill $ 
54 V1RVETE 24.5 2~>'2 24.1 25.4 25.7 100 103 98 104 10', -0.0021/2 
55 VALL 39.5 38.? 37.3 36.5 37.4 100 97 9. 92 95' 0.006875*** 
56 VALL 43.3 43.8 43.0 4;3.2 43.3 100 101 99 100 100 O.OOO5~6 
57 HöSTRAPS 76.2 75.8 75.2 7 1;'2 76.2 lOt) <)9 99 99 109 0.001235 
58 HöSTVETE 54.1 52.5 51.1 5,h7 52.9 100 97 96 99 98 0.002834 
59 S.BETOR 68 88 92 94 67 100 100 104 107 98 -0.007630 
62 HöSTRAPS 5:5.4 52.6 (1),2 5q.8 Stut', lOt} 9<) 113 112 10h -0.016286+ 
63 HöSTVETE 44.6 45.6 "5.t 4S.1 4!';'3 100 102 101 108 102 -0.004978+ 
64 S.BETOR 126 12~ 124 12b 123 100 103 99 100 98 0.007043 
65 KORN 53.5 54.5 55.? 52.2 54.3 100 102 103 98 101 -0.000045 
66 KORN 44.9 45.1 45.0 45.4 45.2 100 100 100 101 101 -0.0006&0 
67 HöSTRAPS 48.6 47.8 51.8 48.4 48.4 100 96 106 99 99 "0.001397 
68 HöSTRAPS 66.2 b1.6 64.2 6:5.4 64.0 100 93 97 96 97 0.005161 
MEDELTAL 
GRöDA IR DIKE 2 3 4 MITT DIKE '; 3 4 MIT' 
H.GRÖDOR 7 '54.4 53 •. ~ 50;.0 "4.9 54.4 100 98 101 101 10U -O.OOl~89 
V.GRÖDOR 3 041.0 41.b 41.4 41.0 41.7 100 101 101 100 102 -0.001007 
VALLAR 
TOTALT 
2 41." 41.0 40.2 39.9 40.4 100 99 97 96 98 0.003769* 
15 b 1).7 bO.3 60.0; blh5 60.2 100 9q 100 100 99 0.000733 
DiJr:..,ningsintensi tet och skÖ~'.!. S"kördfms vari::,ttion inom området mellan 
dikena kan för enskilda år :;tuderas i tabHll 40: 4 och 40: 5. Den genoPl-
snittliga skördenedsättningen mellan dikena är obetyd.lig. 
Hed ledning a'l skördevilrdena ha:::- sambandGkurvor mellan dikesavståncl 
och avkastning beräknats och infört3 i fig. 40: 2. Diagr3.mmet visar! 
att någon nämnvärd skBrdestegring inte erhälles,om man minskar dikes-
avstånden under 32 ffi. 
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TABELL 40:5 SVENSTORP.MALMijHUS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. Oll(ESAVSTlND 32 HETER 
ENSKILDA lR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
lR GRc;DA DIKE 2 3 Al 5 o 1 8 9 MITT REG KOE;ff 
52 Hc;STVETE 38.0 35.8 36.0 37.1 37.5 37.9 39.2 37.4 36.8 36.5 -0.000068 
53 S.BETOR 112 108 10" 10<) 10" 1,05 10" 104 104 104 0.001915--
5<4 VlRVETE 23.2 22.1 ~2.9 22." 2 •• 1 22.5 22.7 22.1 22.8 22.2 0.000157 
55 VALL 40.2 40.3 40.0 "0.2 39.4 39.8 39.9 39.5 38.2 39.9 0.000283+ 
56 VALL ..... 2 ..... 1 ..... 0 "3.9 .. <4.5 ..... 5 45.0 45.0 45.1 44.b -0.00016'4 
57 HöSTRAPS 11.2 11.8 17.4 7'Se2 76.8 78.8 76.6 7 ch6 77.? 71.2 -0.000175 
58 Hc;STVETE 52.0 52.8 ~2.1 54.8 53.5 53.5 54.8 55.0 53.5 52.4 -0.000581+ 
59 S.BETOR 87 80 91 63 89 84 90 82 87 83 -0.000071 
62 HöSTRAPS 56.8 55 ... 58.2 5'h2 56.2 55.0 60.0 59.2 58.8 5&.6 -0.000487 
63 HöSTVETE .. 6.7 "4.2 4&.1 45.2 43.9 45.7 44.6 45.2 46.5 47.0 0.000016 
,6" S.BETOR 137 133 126 139 129 127 142 131 136 142 "'O.OOO40q 
65 KORN 52." 50.0 53.6 504.1 54.6 55.5 52.5 52.q 52.2 51.8 -0.000391 
66 KORN 45 ... ..... 5 "5.8 44.9 4'.0 46.&' .. 5.7 046.0 46.2 45.2 -0.0'00241+ 
67 HöSTRAPS 52.0 49.6 "9.2 46.4 51.0 51.0 48.0 55.2 52.4 46.2 IhOOO031 
68 HöSTRAPS 63.2 63.6 67.6 64.2 &1.0 61.2 65.2 63.0 64.0 61.6 IJ.OOO373 
RELATIVA TAL 
52 HöSTVETE 100 94 100 98 9<1 100 103 96 97 96 
53 S.SETOR 100 91 95 96 93 94 <14 94 93 93 
54 YlRVETE 100 98 99 97 10" 97 98 95 98 96 
55 VALL 100 100 100 100 98 99 99 96 95 99 
56 VALL 100 101 100 q9 101 101 102 102 102 101 
57 HöSTRAPS 100 101 100 101 102 102 <19 103 100 100 
58 HöSTVETE 100 102 100 105 103 103 105 107 103 101 
59 S.SETOR 100 92 1015 95 102 97 103- 95 100 95 
62 HöSTRAPS 100 98 102 10" 99 91 lOb '104 104 100 
'63 HöSTVETE 100 95 99 97 94 98 96 97 100 101 
64 S.BETOR 100 97 92 101 94 93 104 <)5 99 103 
65 KORN 100 95 102 104 105 106 100 101 100 99 
66 KORN 100 98 101 q9 99 103 101 101 102 100 
67 HöSTRAPS 100 95 9'5 89 96 96 92 lOb 161 89 
68 HöSTRAPS 100 101 101 102 <17 <11 103 100 101 91 
, MEDEL T AL 
GRöDA lR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 HIIT REq KOEF'F' 
H.GRÖDOR 7 55.1 54.2 55.5 5';' O 54.6 5".7 55.5 56.5 55.6 53.9 -0.000119 
Y.GRÖDOR l "0.3 39.1 40.~ 40.1 41.3 41.5 40.3 040.3 40.4 39.7 -0.000158 
VALLAR 2 42.2 42.5 42.0 42.1 42.0 42.2 42.5 42.3 41.7 42.3 0.000049 
TOTALT le; 61.8 60.1 61.2 bl.? bO.1 60.6 62.1 61.2 61.3 60.6 0.000915 
-'hGRtiDOR 1 100 98 101 100 99 99 101 103 101 98 
V.GRÖDOR J 100 91 101 101 102 103 100 100 100 99 
VALLAR 2 100 101 100 100 100 100 101 100 9<1 100 
TOTALT 10:; 100 97 99 100 98 98 100 99 99 98 
50 ----
400 
._~. 
4 8 12 16 28 
Dikesavsd,nd meter 
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32 36 
Teckenfi?:rklaring 
. . . ( ) JIledeltalskurva N 
·----·----·Höstsådda grödor (H) 
.-._._._._.-. Vårsådda grödor ev) 
. __ . __ . Vallar (Va) 
._._._._. Största utslag (Su) 
F'ig. 40~2. Samband mellan dikeElavetånd och avkastning. Diagram 1 har 
berälmats ur materialet .i tabell 40: 5 och diagram 2 ur mate-
rialet i. tabell 40:4. Kurvorna är samm8.nfBrda till en ut-
gängapunkt och anger 6kBrdeför~ndringen vid en minskning av 
dikesavståndet under 32 m (diagram 1) respektive under 
16 ID (diagram 2). 
Sammanfattande s~npankte_-E' l?örsöket har stått under observation i 17 å~ 
och skördats 15 är. Genomsläppligheten är totalt sett ganska god. Hög 
frekvens av år med försenad upptorkni.ng på de långa dikesav'stånden ha,~:' 
dock noterats. Sålunda har 9 är av 17 observerade visat pltagliga fBr-
saningar i upptorkn.ingsförloppet under våren, förseningar som i många 
fall kvarstått även vid tiden för vårbruket. 
Variationen i dikningsintensitet har påverkat den genomsnittliga. skör-
deavkastningen ganska obetydligt. Vissa år har skördedepressioner mel-
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lan dikena noterats, men dessa effekter neutraliseras av andra skörde-
år när. utslaget varit det motsatta. 
Skörderesultaten motiverar sålunda ingen särskilt intensiv dikning. 
Men de klart verifierade förseningarna i upptorkning på de lå.nga dikes· .. , 
avstånden vid tiden för vå.rsådd gör att dikesavstånd' mellan 16 och 20 m 
bör rekommenderas. 
41. Säbyholm, r.1almöhus län 
41. SXBYHOLM, Säby s: n, lVIa1möhus län 
Försöksfältet är beläget ca 3 km N om Landskrona och ca 500 m sv om 
Säby kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6201050/1215100. 
S~l 
Försöket upptar dikesavstånden 12, 16 och 24 m med dikesdjupet 0,95 ID. 
12- och 24-metersavstånden återkommer i tre upprepningar och 16-meter;3-
avståndet i två. Försöket har skördats som bandförsök med sex sampar-
celler av varje "försöksled" i. 12- och 24-metersavstånden och fyra i 
16-metersavståndet. Utformningen av försöket framgår närmare a.v fig. 
41: 1. 
\ 
o .il) K)(Jm 
J I ! • I , , 
.F'ig. 41: 1. Plan över täckdiknings försök vid Såbyholm, Malmöhus län. 
Dikesavatånd 12,16 och 24 m. 
J.'"ÖrsÖket utformades ursprtl.ngligen enligt en äldre försöksmetodik som 
innebär,att skörderutorna förlad0G tvärs över dikena och på Gå sä.tt 
representerade ett medelvärde för hela dikenavståndet. En direkt jäm-
förelse mellan skördoYlirdena för ele olika. försöksleden kunde sedan 
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göras. I detta fall var försöket utformat s.om två skilda försök, ett av-
stånds försök och ett djupförsök. Svagheten i denna äldre försöksmetodik 
var svårigheten att hitta tillräckligt stora och jämna fält och att fäl-
tets bon i tetsvariation gjorde att försöksfelet blev sto.rt. Dessutom gav 
metodiken ingen deltaljerad insyn i dräneringens funktion. Den äldre 
försöksmetodiken övergavs därför ganska snart och 1. stället har avkast-
ningsbestämningen utförts enligt bandförsöksmetoden. 
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet är beläget på den bal-
tiska moränen (sydvästmoränen). Det är alltså fråga om en moränjord, 
något stenig men för övrigt en första klassens odlingsjord. Enligt den 
mekaniska analysen bör matjorden klassas som en måttligt mullhaltig, 
lättare mellanlera medan alven bör rubriceras som styvare mellanlera 
(tabell 41:1). 
Tabell 41:1. Säbyholm, Malmöhus län. Kornstorlekssammansättning 
och mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Flnmo mjäla mjäla Ler 
0-20 5 15 18 10 11 6 35 
20-30 4 14 18 3 10 17 34 
30-80 8 14 12 11 11 44 
80-130 7 14 12 11 13 43 
I en jordundersökning som utfördes av statsgeologen Gunnar Ekström 
vid utläggning av försöket karakteriserade han matjorden som Ilmått-
ligt mullhaltig, styvare moränmellanlera" och alven som "svårgenom-
släpplig baltisk moränlera, som är en brungrå-gulbrun mycket styv 
lera och nedåt på c:a 70 cm under markytan övergår i kalkhaltig styv 
moränlera~t - IISten-, grus- och sandhal terna i moränen äro låga och 
lägre än i den baltiska moränen i allmänhet. Lerhalten är däremot hög, 
och leran ä.r den styvaste typen av baltisk moränlera, vilken i vanliga 
fall varierar mellan styvare mellanlera och styv lerall. 
Ekström placerade alltså i detta fall såväl matjord som alv i en sty-
vare jordartsklass än vad vår mekaniska jordanalys anger. Detta stäm-
mer bra med den intuitiva känsla man får,nä.r man försöker att utan 
analys direkt bedöma lerhalten. När Ekström klassificerade en jordart, 
tog han inte bara hänsyn till lerhalten i procent utan även till lerans 
finleksgrad. Som mått på denna använde han en direkt bedömning eller 
1957 
1961 
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et t på laboratoriet bestämt hYCJ."o E;kopJci tet ste,].. F;~: ,:ltröm;3 klass] fi 00-
ring måste därför anGes vara den mest relevanta. 
Genomsläppligheten enligt borrhål smetoden är för niYån 50--120 cm under 
markytan uppmätt till ca 0,06 m/dygn. I de djupare nivåerna (100-200 cm 
under markytan) har motsyarande vZirde UPPlilätts till 0,01 m/dygn. Genom-· 
släppligheten kan därför betecknas 80m låg. 
Nätningar utförda på utstansEl.de jordprov i naturlig lagring har ut-
f(5rts vid två tillfällen - första. gången SOTn.maren 1957 och andra gång-
en sommaren 196~. Stora skillnader föreligger mellan de två mätningar-
no.,. Den huvudsakliga anledningen till demna skillnad torde vara att 
profi lerna inte uttagits på samma d.el av fältet. A.ven om marken be-
dömts vara ,jämn ur :iordartssynpunkt kan gans};a stoTa skiLlnader för(O!-
ligga ifråga om genomsläpplig'het i olika delar av fältet. Provtag-
ningen år 1957 är utförd mitt'. bandförsö};:srutan, medan provningen '196'; 
är förlagd ca 80 m söder om d.en första provtagningsplat:;;en. 
l'tven uttorkningsgraden i marken och nederbördsförhållandena året e11e:[' 
ären före provtagningen inverkar på genomsläpplighetsvärdena. Som fram-
går av tabell 41: 3 var åren fÖrf) den för"ta provtagningen mycket torra, 
medan ål'et före den sista rnU.tningen var ett tämligen nederbördsrikt år. 
Tabell 41: 2. Säbyholm, T<Ialmöhus län. Ya ttengenomsläppli.ghet, mi dZlgn. 
l"lät.ninr.:arna utförda. på utstanfJade proppar. Propphö,id 
'10 cm, proPJHli.a.11leter 7 Gm, 
D,iup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40- :50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,05 0,36 Ot07 1, O 176 2 q , .' 73 72 22 1 '1 
0,00 0,01 0,02 0,31 (\ ,t 0-\) t I v 0,46 0 1 62 0,05 0,05 0,00 
Nederbörd t uPEtorkning och maxjchärighet .• DE; redovisade n0de:['bÖTCi~~-
siffrorna i tabell 4'1: 5 hänför gig ti.ll ned8rbördGcta.tionen I1 503 
1931-60 redovisas doek från stationen 1:1 50;: IJe.ndskrona., belägen ca 
4 km S om försöksfältet, och utgör 558 mm. Undar de 17 ~r observatio-
ner över upptorkning och markbäri.ghet utfört;~.), utgör årsmedeJ.nederbör·-
41. Säbyholm, Malm5hus län 
den 562 mm. De 15 skördeårens Lcdelnederbörd uppgår -I:;ill 568 mm. 
Periodens medelnederbörd överensstämmer sålunda mycket bra med medel-
värdet för en längre period. Det torraste året var 1956 med 437 mm 
nederbörd,medan 1954 var regn:;:Lkast med 747 mm, ingetdera särskilt 
extremt. 
Upptorkning och markbärighet på försöksfältet har i regel varit god. 
Tre gånger under den 11-åriga observationsperioden rapporteras för-
seningar i uppto::::,kningsförlo~))e; på de längre dikesavstånden jämfört 
med 12-metersdikningen. Vid ett tillfälle kvarstod denna försening 
vld tiden för vårbruket. 
TABELL 41:3 SÄtHHOU-l fl ;iAUHiHUS LÄN 
NEDERBöRD. UPf>TORKNING OCH MARKS;';R IGHE T 
NEDERBöRDSSTAllON t1 50S SÄBVHOLM 
61 
er. UP'~l fOR!{N I ;~r: -~T7n4 
NEDERBöRD,. fl f-1 t-1ARK8i1i.RIGHET 
A.R A?R MAJ JUr~ ,,~ III .'\UG SEP OK! NOV ~EC ARET GRÖ})A VAR HöST 
51 45 32 60 47 114 53 Il r;j] 36 "'51 Sockerbetor 
52 22 30 ö2 85 30 66 78 48 35 580 Vårvete 
53 27 52 5:; 49 /;·ö 32 .. ..;.; ;." 38 45 4'56 Konservärt 
54 16 36 :54 151\ 74 1$4 78 44 75 741 Vårvete x 
55 20 59 ~~ ~O 1", 
-' 66 62 :U,l 85 .:!\57 Korn 
56 35 18 46 28 1'3 i11 54 22 40 437 Sockerbetor 
57 16 n"~ ~,;l 55 6~ 54 60 6f3 20 30 530 Vårvete 
58 53 4q 24 131 105 55 40 24 61 610 Vall I 
59 68 14 26 73 ~3 5 3G It~ dl 71 ~:?1 Vall II 
bO 20 1');('1 t;. ,~ 35 1.55 58 l~ 4 50 82 79 tJ;?3 Höstvete 
bl 31 32 65 1~:;, ~5 '56 5;;: t., 2 41) e,!4 Sockerbetor 
62 30 69 30 72 100 '" 17 <.,.,r 17' 22 35 520 Vårvete 
63 55 14 61 66 13·'5 49 &7 93 l) ~i9 Konservärt 
64 20 28 52 65 26 (::.- D 57 32 76 ~G)6 Höstvete 
65 36 50 20 '.03 ;}(} 18 ,43 41 94 527 Korn 
66 42 30 82 53 6:> 43 42 66 7ö bH> Sockerbetor x-
67 .. 63 52 35 72 60 l !) ~~ ~)A 31 73 6613 Vårvete x 
MEDEL~EDEREnHHI fi M 502 toft, "WSI{R ON A (1931,,.eO, 
34 40 47 80 65 57 h,<!! ,.." ~.' t~ t.~ 42 538 
::' inga Rkillnader, x :: sä:mJ:\e upptorkning vill de större dikesavstånden. 
Dikningsintensi tet och skörd. Skördens variaU.on inom området mellan 
dikena vid 12, 16 och 24 ffi dikesavstånd kan rör enskilda år studeras 
itabell 41:4, 41:5 och 41:6. Vlssa år har givit skördenedsätt-
ning mellan dikena medan ~mdra i~~r visar det I'1otsatta 9 dvs. lägsta 
skörd invid diket och b8.ttre längre från drär.eringsledningen. Jämfört 
med många andra försök är utslD{';en i detta ri::,rsö1-: små. 
TABELL 41:4 S~BYHOLM. MALM~HUS L~N 
SKtiRDENS VARIATION MELLAN DIKENAe DIKESAVS1IND 12 ME EP 
.. - • ~", ............ "<.~", ... ~ ........... ~ ... "..._ ..... ,~~.~.,~-.~,,,, •• ~,.~,~' •• 
ENSKH.OA AR 
HUNDRA SKtiRDEENHETER/HA REtA,lIVA ". , , I 
~3 ö D A __ --1U.~! __ ?_~LU _______ .. !) I ~L.....K._~J T L._~).~.El·L.K~i.J:.: .. ~ .. _." 
51 S.BETJR 116 121 12'1 100 105 lOS "0.,04110";"'(;1 
52 V,lRVETE 47e3- 46.3 46.,'$ 106 98 tfa !J.,fJIHj411 
54 V,ttkIlETE 23.1 25 ,,dl 23 .. Q lOG 105 101 "'u,djfj4;549 5, KORN 5'5.2 54.8 55.1 100 99 100 (j,dJO:22l.i4 
56 S.8ETOR 155 151 153 100 SI '. ., '19 f.l.d.l24010 
57 VÄRVETE 48.4 41.\1 47.5 HJ l) 97 <Ja lJ!$OU'11}74 
58 VALL 8.1 .7 <I> "! 7 .. :S HUl 95 90 (J(!\IHib4b6+ 
59 VALL 27.6 25.4 24.4 100 92 88 O .. G2~3{!{l"":! 
&0 HöSTVETE 56",,0 5 7.~) 57 .. 0 10i) 101 101 '''Ii", ()OilOO9 
61 S.BETOR <Ja 11)1 101 100 11.1 ~ 103 ,,,,f.} .. 025"~()6 
62 ViRVElE 40.4 39 ... 9 3"h4 100 99 98 !l", (HI/;3:S~S 
64 HöSTVETE 6<:) .. 5 ]1 ... ~~ 71 .. ,3 100 102 103 «0,,015141* 
65 KORN J8eb 37",6 37 .. 7 100 97 98 {),dl(l/5]i; 
b6 S.BETOR 9' <14 94 100 101 101 ,~(jGöl0!.)95 
61 VARI/EYE 441\>0 45 • .1) 44 • .{1 1(10 ltl1 99 O",IJ02550 
MEDELTAL 
GRöDA aR 01KE 2 MITT DIKE :2 MliT 
H.GRÖDOR 2 1f<~.1 64.5 64.2 1110 102 HI2 ""netOO979~H 
V.GRÖDOR 7 42.0 42 ... 2 42.0 100 99 99 O.I)()4634'" 
VALLAR :2 17.9 16.6 15 .. Q 100 93 1;\9 0",015341+ 
TOTALT 15 61 .. 5 61.6 bl.,6 100 100 llHl ··!)",fJ01057 __________________ ,-. .. w-, 
............. __ . -,,--~-,--~ ............ _~,.. ....... -
TABEll 41: 5 SÄtH'HOlM II MALMöHUS LÄN 
SKöRDENS VARIA.TION MELLA,,* DIKENA. DIKE.SAVSTAND 16 r4ETER 
-
___ ... _ .... ____ 'O-"._ .. ",.,~·."' ....... ~~~A •• ".· ••• _'"".·, •• 
ENSKILDA AR 
KUNDRA SKijROEE~HE1ER/HA RElAllvA T il,L 
AR GKöDA 
-
DI K.E 2 :S HITT DIKE 2 -~- f-'!I1T . -.3.:..~:.JL K OS;:EL". __ 51 S.8ETOR 114 114 11.4 135 100 100 101 HI1 "'fJ,}O(j2~~~ll 
52 VARI/ETE 46.1 46.5 46.5 46.2 100 101 101 Hill 00,' q 0690 
54 VaRVETE 24.3 25.3 27.' 26.3 100 104 112 lOB ""!h(1!07~066'> 
55 KORN 54.1 5,3.2 53,,!} 5251 100 9ö 98 q6 !JoOO4ö6j,~' 
51 VlRVETE 49.7 47.1 4fa4 46.6 100 95 93 c,p4 t1ita·J9508~ 
58 VALL 8.8 1.3 t",. :> leO HIO 83 1ft fiO n.l}n6:;3~·F'(' 
59 ifAll 21.5 25.8 25 ... 5 26.9 100 94 '13 98 ij000357tl~ 
60 HöSTVETE 55.9 5604 54.8 5tH2 !rHl 101 98 101 OI,€}011S',S 
61 S.BEtOR q7 101 107 Qq 100 104 110 102' -U,,(11647Q 
62 V.IlRII(TE dO.b 41*7 3'h3 dtl.2 HH'l ',.1 J 97 99 U.C024f}l 
64 HöSTVETE 6q.8 68.9 6'1..2 69.2 ltHI 99 99 99 OIl:OOVi[i~~ 
65 KORN 34.7 35.2 35.7 3tu3 100 11}] lG3 105: "'O",,(}~1389:? 
66 S.BE1OR 87 92 92 88 100 lOb 1 G ~5 lO:'! "'lhOOI'461 
b7 ViRVETE 44.4 44.8 44." JI.!h3 1116 liH i().i; 1.00 fhdH}(1 O <Hl 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 3 ~qrr D I I( E 2' ~) MIll 
H.GRÖDOR :2 62.9 62.7 62 ,d} ,.">;:' lYt} HU 100 99 100 nl.t?lJO.J:~)g<} 
\I.GRoDOR 7 42.0 42 .. 0 41,,6 41<117 ifl {l l/Hl 100 99 O~C!HJ6qo 
VALLAR 2 18.2 16.6 15 .. Q l?~O lOn 91 fj] 93 O.OO5nQ:!.'·' 
TOTALT 14 53.8 54.? 5t;,.4 53d~ 100 101 101 100 ""lhn€Hl645 
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TABEl. ... 41:6 SXBYHOl.M. MALMijHUS l.~N 
SKöRDENS VARIATION MEl.LAN DIKENA. OIKESAVSTlND 24 METER 
ENSKILOA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA 011«( 2 3 4 5 MIll B~9 KQEEE 
51 S.BETOR 117 116 116 118 119 122 -0.002703+ 
52 VI.RVETE 46.6 46.1 46.3 4tt.O 45.7 45.a 0.006609+ 
54 VARVETE 24.0 23.9 24.2 22.J 22.3 23.0 0.001039+ 
55 KORN 54.1 5365 52.6 53.5 52.6 52.1 0.001138+ 
56 S.BETOR 158 153 156 156 158 158 -0.000749 
57 VARVETE 48.2 47.3 47.9 41.3 46.6 47.1 0.0·00651 
58 VALL 7.4 6.5 6.4 6.4 6.6 6.6 0.000608 
59 VALL 26.8 260-; 26.1 ?!;.1 2!}'2 25.9 0.000986* 
60 HöSTVETE 56.3 55.9 5b.0 56.3 56.7 56.7 
-0.000320 
61 S.BETOR 104 101 106 101 105 101 0.000039 
62 VARVETE 40.5 40.9 40.1 40.4 40 .... 40.5 0.000130 
64 HöSTVETE 70.0 69.6 bl.7 b&.8 68.0 67.8 0.001635· 
65 KORN 39.7 36.6 36.3 38.7 38.0 39.2 0.000755. 
66 S.BETOR <::7 97 95 91 93 94 0.003803· 
67 VARVETE 43.1 42.7 "'3.8 42.4 43.5 44.1 -0.000438 
RELATIVA TAl. 
51 S.BETOR 100 100 101 101 102 105 
52 V1RVETE 100 99 q9 99 98 98 
54 V1RVETE 100 100 101 92 93 98 
55 KORN 100 99 97 99 97 96 
56 S.BETOR 100 97 100 99 100 100 
57 V1RVETE 100 98 q9 98 97 98 
58 ·VAl.L 100 88 8b 66 89 89 
59 VALL 100 99 91 96 94 97 
bO HöSTVETE 100 99 99 1CO 101 101 
bl S.BETOR 100 103 104 97 101 103 
b2 VÄRVETE HJO 101 99 100 100 100 
64 HöSTVETE 100 9'l 91 96 97 97 
65 KORN 100 91 'l6 97 96 99 
66 S.BETOR 100 lGO 'l6 94 gr} 97 
67 VARVETE 100 99 102 98 101 102 
"EDELTAL 
GR·öDA AR DIKE 2 3 <4 5 MITT REG KOErr 
H.GRÖDOR 2 63.2 62.8 ble9 62.6 62.4 62.3 0.00064'· 
v.GRöDOR I 42.3 ,41.9 41$9 41.5 41.3 41.6 q.OOO560*· 
VALLAR 2 17.1 16.5 16.3 16.1 15.9 16.3 0.000775·· 
TOTAl.T 15 62.1 61.1 61.8 61h9 61.3 62.0 0.060487. 
H.GRÖDOR 2 100 99 98 99 99 99 
V.GRÖDOR 7 100 99 99 98 98 99 
VALLAR 2 100 9& 95 94 93 95 
TOTAl.T 15 lOG er c'! 100 98 9q HHI 
En av orsakerna till det något oväntade resultatet ä.r att fältet sys-
temdikades någon gång i slutet av 1800-talet. När försöket anlades 
1949 ,bedömdes denna gamla dränering vara ur funktion. Så torde dock 
inte ha varit fallet. I vissa upptorkningsskeden på våren framträder 
41. S~byholm, Malm6hus l~n 
det gamla dräneringf:Jsystemet med snabb upptorlming över lecln.ingarna. 
Grenledningarna i detta s:rs'Gem llgger parallell t med s'l;amm;'-).rna i det 
nya systemet, dvs. tvär::, över de n~ra grenl edningarna. Dot t:ar,11a :;ys-
temet kommer att fBDstärka dräneringseffekten hos det nya och i hBg 
grad ut,jänm0. skillnaderna j dräneringseffokt mellan d.f~ 011ka dikes-
avständen i försBket. 
I"1ed ledn5ng av g}:örd.evärdena, ht.:1T ~1ambandsku~rvor Inellan dikes{3.'rstånd 
och skördeavkastning beräknats fBr avstdnden 12 och 24 m och in-
förts i fig. 41:2. Vallarna har reagerat mest för dikningen, vårsäd 
och höstsäd mindre. 
36 
Tecl-::fmförklari ng 
• • • f'ledel talsklu'va (t1) 
.----.----. Höstsådda grödor (H:) 
.-.-.-.-._.-. Vård,dda grödor (V) 
• __ • ___ o Vallar (va) 
C'to" '(''''ta''.' ",'j",.. (o,,) 
__ .. _ .. _4J_. I:) .... ~J C \..l, V "l . .LCJ.t::1- \ ~)v;,,~ 
Pig. 41: 2. Samband mellan dikesa7stånd och avkastning. Diagr:.'l,m 1 nar 
beräknats ur materialet i tabell 41:6 och diagram 2 ur 
mater.i.alet i tabell 4'!! 4. Kurvorna är sammanförda till Em 
utgångspunkt och anGer skördElförändringen vid en minskning' 
av d:i.ke~~avståndet und,,"r 24 m (diagram 1) respek t1 ve under 
12 ffi (diagram 2). 
65 
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År 1951, då grödan utgjordes av sockerbetor, skördades försöket också 
i enlighet med den äldre försöl<smetodiken med parceller som ger ett 
medelvärde för respektive dikesavstånd. Denna avkastningsbestämning 
gav till resultat att de tre dikesavstånden 12, 16 och 24 m hade prak-
tiskt taget Gamma skördenivå. Relativtalen för avkastningen på respek-
tive dikesavstånd var 100, 99 och 100. 
Sammanfattande synpunkter. I försöket ingår tre dikesavstånd 12, 16 
och 24 m. Försöket har skördats 15 år och följts genom observationer 
11 år. Samml'mfattningsvis kan sägas att skördeökningen för en minskning 
av dikesavståndet under 24 m är obetydlig. JlJarkbärigheten har varit 
tillfredsställande även på 24-metersdikningen. Vad upptorkningen. på 
våren beträffar har i vissa fall eftersläpningar noterats för de längre 
dikesavstånden. Bedömer man dräneringsbehovet mot denna bakgrund skulle 
en dränering med 24 m dikesavstånd vara tillfyllest. 
Genomsläppligheten inom försöksområdet varierar avsevärt beroende på 
lokala ojämnheter i n,l tst. Men dessutom kan den vara olika från tid 
till annan beroende på uttorkningsgraden vid mätningstillfället och 
nederbördsförhål1ander.a året eller år ",l före provtagningen. Efter läng-
re perioder med hög nederbörd sväller marken och genomsläppligheten av-
tar. Den stiger åter under perioder med 18.g nederbörd. 
Försöket är anlagt på ett fält som systemdikades i slutet av 1800-talet. 
När försöket anlades, bedömdes den befintliga dräneringen vara ur funk-
tion. Senare har det dock visat sig att denna gamla dränering i viss 
mån fungerar. 
Man skall dock inte underskatta diknhlgsbehovet på dessa lerjordar. 
I detta fall är det full t; tydlig",; att försöksdikningen störs av den 
gamla dikningen på så sätt att den utjämnar skillnaderna i dränerings-
effekt mellan de olika dikesav:J":;ånden i försöket. Rekommendationerna 
beträffande dikningen av loka10r jäl'1fö:>::bara med Säbyholm blir därför 
en tämligen intensiv dikning Li:)d di1<esavstånd hellre under än över 
16 m, ifall man inte ·medvo"Get'·:.d en ny dikning kan utnyttja ett äldre 
dräneringssystem. I s&d;:>,nt fall bör det vara mö jligt att öka dikesav-
ståndet avsevärt. 
66 
Saulmanställningen upptar ramll tat från 9 fijr'sök för prövning av clik,:l 
dikcsavständ i Blekinge. Kristianstads och Malmöhus ltin. Flertalet ~v 
försöken ä.r utformade Gom s.k. bandfö:esök på sätt som frarngår av fig. 
I i kap! Het Pörsökens 1.1tfoxmning. De omfattar vanLigen två dikes8.v-
stånd som återkommer i två eller tre upprepningar. Man erhäller i d88-
sa försi:'>k en datal jerad beskrivning av skö:edekuTvan mellan d.ikena. 
Försöken har följts förutom genom avkastningsbestämning ~ven genom 
ObSf?rvationer över npptorkning och markb:.irighet t si.trskilt \'id tiden 
för vårarb",:tenas början och i samband med. skörd och höstplöjning. H",-
3\11 tatan har i det föree;ående redovisE!.ts för varje enskLld försöks-
plats. l"ör att få en mera samlad överblic:k har tabell I s a.:;nm an ställ t ,3, 
De flesta försöken ligger på lerjordar av olika styvleksgrader. Tre 
av försöken är beHigna på den styva ishavsleran (LönlmI t, Trana,rp och 
Lydinge), tre försöksfält tillhör det baltiska moränamrådet (Nyba, 
Svenstorp och Siibyholm), medan ett försök reprGsentel'ar nordo3tmoriinC'n, 
den ur odlingssynpunkt ~lva.:gaste av de nu nämnJa ;jordarna, (Svalövs-
gården, eg'entligen utgården Karatofta) • De två övr.iga: försöken (A'J.;:;~l::; 
och Hammarby) är belägna på sediment,jordar av Band och mo. 
Försöksfälten representerar marklutningar från O till 24:1000. 
släppJ.ighetsmätningar eDligt borrhålsmetoden visar genomgående 
måttlig till låg genomslUpplighet i alven - mycket låg när det 
GenOf;1-
de styva lerorna. Värdena för d.c 01 ika, försöl((,n v3.r~LeI'ar från 0,01 
m/dygn till 0,8 m/dygn i nivån 60-120 ClD under markytan. 
I försöken prövas dikesavst&nd mellan 10 och 32 m. Försöken har 
varit ftiremål för obsE;rvationel' över upptorkning och markbiirighet 
malle.n '7 och 17 Antalet skördeår per förs6k är lUgre och utgör 
mellan 4 och 17 år. Ärsmedelnederbörden under försöksperioden uppg1r 
De i försöken erh~llna genomsnittliga skBrdenedsittningarna mellan 
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dikena motiverar inte i nägot fall en minskning av dikeSBvständet 
~nder det nu på trakten normal t aovl10(la. Detta nor:nal t använda dikes-
avstånd är i regel det minsta av dei försöken inGående n. .. rEltånden. I 
många fall synes det mBjligt att öka dikesavståndet om man endast be-
hövde ta hänsyn till avkastningen. 
Av tabell I f ra.:ng'å:r: emellertid att upptorkninGen på vå::::'en och mark-
bäri~leten vid skörd och höstp16jning i mänga fall inte varit till-
fredsatäIlande vad gäller de längre dikesavstlnden. Detta gäller spe-
ciellt de styva lerjordarna och mellanlerorna. Endast på sandjorden 
vid Ausis tycks det långa dikesavstlndet ha ~lngerat utan anm~rkning. 
I de flesta fall har de långa dikesavststnden Ulyplevts som ]~lal't ;)L~1:l.­
fredsst~nlande och föT' rlp. r-li::;,/va lerjord'11~n'1. helt on,ccqJt0.b:La i ett 
mekaniserat, modernt ,jord.bruk. 
ges under rubrH:en Il S aln m an fa ttande ;:;ynpunkter" i reG.0vi sni.ngen från 
varje fi5rsök. 
Som samrna.nfattning av tcsultuten 1.1>111 driineringsförDökon .i. Skåne och 
Blekinge kan sägaG att bestiimmandet av erforderl.ig dräneringsintensi-
tet i första hand måste göra~~ med hänsyn t i.ll fiH tens upptorkn Lng och 
brukbarhet på våren. }'örsök och praktisk erfarenhet h.ar visat ,att ti-
dig sådd under g'oda hrukningsbetingel ser iir av 1J. tomordentl ig bet~'dBl se 
för ett gott skörderesultat. Därnäst fär man bedbrna behovet av drä-
neringsinsatser mt>d h,3,n:3S11 t Hl !'larkb3',righeten speciell t vid skörd och 
höstplö..jning. Harkbä:r..i.gheten vilgor ofta in tungt inom detta betodla:nd.e 
distrikt, eftersom betupptagning och uttransport ofta måste ske sent 
på året under ogynnsamma väderl e 1:: s fCj rhfll landen • 
Dräneringens skördehöjande effekt kommer inte fram siirskiJ.t tydligt 
i dessa försök. Detta hänger delvis samman med att skilda såtider 
inte kunnat U llämpas för de 01 ika försöksIeden. Fältet har besåtts, 
när upptorkningen 1 stort sett ansetts ha fra.inskridit tUlräckligt 
lånet. Detta har ofta betytt att de mest intensivt dränera,ie delarna 
av fältet (områdena invid dikena) blivit sådda för sent medan de minst 
intensivt dränerade delarna besåtts för tidigt. Analogt gäller vid 
skörden. Fördelarna av tidig 3körd kommer heller inte fram :i. dessa 
försöJ::: och inte heller mö jligl1(,t,~n at t använda. corter 30m kräver U~ng-
re växtperiod. Se näruare om principer för försöten3 utformning och 
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värdering i inledningsavsnittet. 
Det samlade intrycket av dessa försök är att det mindre dikesavatåndet, 
som använts i dessa försök fungerat bra, när det gäller de lätta jor-
darna och mellanlerorna. Detta gäller även i stort sett för de styva 
lerorna men allt emellanåt förekommer sena vårar och regniga höstar, 
när den låga genomsläppligheten på dessa jordar gör att inte ens 10-
metersdikningen förmår ge en jämn upptorkning eller tillfredsställande 
bärighet. 
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